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一
　
関
西
大
学
所
蔵
「
村
田
春
門
家
集
」（
原
題
『
藤
門
雑
記　
近
代
和
歌
』）
関
西
大
学
図
書
館　
手
紙
を
読
む
会
●
●
●
●し
抄
ぼ
虫
　
今
回
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
昭
和
三
十
二
年
に
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
と
な
っ
た
「
岩
崎
美
隆
文
庫
」
中
の
「
村
田
春
門
家
集
」（
原
題
『
藤
門
雑
記　
近
代
和
歌
』）
の
翻
刻
文
で
あ
る
。
岩
崎
美
隆
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
生
ま
れ
、
四
十
四
歳
の
若
さ
で
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
亡
く
な
っ
た
河
内
国
花
園
村
（
東
大
阪
市
）
の
国
学
者
、
歌
人
で
あ
る
。
村
田
春
門
（
一
七
六
五
〜
一
八
三
六
）
の
門
人
で
、
生
涯
河
内
か
ら
出
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
人
で
あ
っ
た
が
、
枕
草
子
研
究
や
和
歌
に
特
筆
す
べ
き
成
果
を
あ
げ
、
当
時
一
流
の
国
学
者
で
あ
っ
た
和
歌
山
の
加
納
諸
平
（
一
八
〇
六
〜
五
七
）
と
も
交
流
が
あ
り
、
近
隣
の
中
西
多
豆
伎
、
荒
木
義
蔭
は
、
美
隆
の
門
人
で
あ
る
。
　
本
書
は
、
師
で
あ
る
村
田
春
門
の
家
集
作
成
の
た
め
に
、
春
門
の
和
歌
を
抜
書
き
し
た
も
の
で
あ
り
、
巻
末
に
「
天
保
四
巳
年
（
一
八
三
三
）
正
月
九
日
写
畢　
美
隆
」
の
記
載
が
あ
る
。
全
七
十
五
丁
に
わ
た
り
細
や
か
で
流
麗
な
文
字
で
筆
写
さ
れ
て
お
り
、
初
句
右
側
部
分
に
の
印
や
、
色
紙
で
付
箋
が
つ
け
ら
れ
た
和
歌
が
散
見
し
、
家
集
作
成
時
に
選
歌
す
べ
き
か
、
校
閲
し
た
跡
が
残
る
。
和
歌
総
数
千
百
七
十
九
首
（
内
十
二
首
は
市
岡
猛
彦
の
和
歌
）
で
あ
る
が
、
今
回
の
翻
刻
は
前
半
部
分
の
四
百
三
十
七
首
で
あ
る
。
　
そ
の
う
ち
詠
作
年
代
が
判
明
し
て
い
る
も
の
は
、後
半
部
分
に
な
る
が
、詞
書
に
「
以
下
丗
首　
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
正
月
廿
二
日
夜
詠
」
と
あ
る
三
十
首
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
詞
書
中
の
語
句
や
人
名
で
、
詠
作
年
代
が
推
定
さ
れ
る
事
項
を
挙
げ
て
み
た
い
。
「
本
居
大
刀
自
の
八
十
賀
寄
鏡
祝
」
は
、
本
居
宣
長
の
妻
、
勝
子
（
一
七
四
一
〜
一
八
二
一
）
の
八
十
賀
で
、
文
政
三
年
頃
で
あ
る
。
「
市
岡
猛
彦
」（
一
七
八
一
〜
一
八
二
七
）
は
、
尾
張
藩
士
で
春
門
と
鈴
屋
同
門
。
文
政
十
年
没
。
「
中
西
重
孝
」（
一
七
七
八
〜
一
八
二
四
）
は
、
河
内
国
喜
里
川
村
（
東
大
阪
市
）
の
庄
屋
で
春
門
門
人
。
文
政
七
年
没
。
「
去
年
河
内
集
と
い
ふ
も
の
え
ら
ひ
つ
る
に
（
以
下
略
）」
の
「
河
内
集
」
は
、
岩
崎
美
隆
や
中
西
重
孝
等
が
編
集
し
、
文
政
二
〜
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
春
門
社
中
の
歌
集
で
あ
る
。
「
清
水
浜
臣
」（
一
七
七
六
〜
一
八
二
四
）
は
、
江
戸
の
国
学
者
。
文
政
七
年
没
。
「
紫
蓮
尼
」（
一
七
五
七
〜
一
八
二
七
）
は
、
河
内
国
日
下
村
（
東
大
阪
市
）
の
上
田
秋
成
と
交
流
の
あ
っ
た
歌
人
。
紫
蓮
は
号
で
、
通
称
は
、
唯
心
尼
。
文
政
十
年
没
。
　
春
門
が
大
坂
に
住
ん
だ
の
は
、
文
化
十
年
か
ら
文
政
十
一
年
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
美
隆
が
春
門
の
門
人
と
な
っ
た
の
は
、
十
六
歳
頃
の
文
政
三
年
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
本
書
の
原
歌
と
な
っ
た
の
は
、
春
門
在
坂
中
、
美
隆
入
門
後
の
文
政
三
年
か
ら
文
政
十
年
前
後
の
詠
歌
と
推
定
さ
れ
る
。
本
書
を
、
美
隆
が
「
近
代
和
歌
」
と
名
付
け
た
所
以
で
あ
る
。「
岩
崎
美
隆
文
庫
」
に
は
、
他
に
も
筆
写
年
不
明
の
「
村
田
春
門
自
撰
集
」「
村
田
春
門
家
集
」（
い
ず
れ
も
、
原
題
『
藤
門
雑
記　
近
代
和
歌
』）
な
ど
が
あ
り
、
対
比
す
る
と
、
さ
ら
に
判
明
す
る
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
考
を
待
ち
た
い
。
一　
書
誌
書
型　
二
十
三
・
〇
×
十
六
・
三
糎
丁
数　
七
十
五
丁
（
墨
付
七
十
五
丁
）
表
紙
及
び
用
紙　
紺
色
布
目
地
内
題　
藤
門
雜
記　
近
代
和
哥
村田春門家集
二
印
記　
「
岩
崎
美
隆
文
庫
」
請
求
記
号　
LI2/911.204/I2/1
－49
資
料
Ｉ
Ｄ　
001507648
　
関
西
大
学
図
書
館
手
紙
を
読
む
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
森
川　
彰
（
助
言
者
）、
池
尻
孝
子
、
鵜
飼
香
織
、
田
中
純
子
、
中
川
敏
子
、
長
谷
章
子
、
瓢
野
由
美
子
、
福
嶌
真
奈
、
八
尾
奈
緒
美
二　
凡
例
　
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に
従
っ
た
。
・ 
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
・ 
仮
名
は
、
原
則
と
し
て
片
仮
名
及
び
平
仮
名
を
用
い
、
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
・
踊
り
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
・
破
損
、
虫
害
、
判
読
不
能
は
□
で
示
し
た
。
・
明
ら
か
な
脱
字
に
つ
い
て
は
〔　
〕
を
付
け
て
補
っ
た
。
・
丁
移
り
は
」
で
示
し
、
下
に
丁
数
と
表
（
オ
）、
裏
（
ウ
）
と
明
記
し
た
。
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三
　
　
藤
門
雑
記
　
　
　
　
　
近
代
和
歌
　
　
　
　
万
歳
楽
は
つ
は
る
の　
よ
こ
と
ほ
き
こ
と　
と
り
〳
〵
に　
う
た
ふ
そ
ら
す
む　
万
世
の
声
 
　
春
門
　
　
　
　
都
霞
か
も
川
や　
か
す
ミ
な
か
れ
て　
う
ち
日
さ
す　
み
や
こ
お
ほ
ち
そ　
は
る
め
き
に
け
る
 
同
は
る
風
の　
ぬ
る
ま
ぬ
ほ
と
は　
九
重
も　
ま
た
ひ
と
へ
な
る　
は
る
か
す
ミ
か
な
 
同
　
　
　
　
江
春
月
水
の
う
へ
に　
あ
そ
ふ
ほ
り
江
の　
み
や
こ
と
り　
声
か
す
む
よ
の　
月
そ
の
と
け
き　
 
同
　
　
　
　
蝶
あ
さ
風
ニ　
か
き
ね
の
小
草　
打
な
ひ
き　
さ
む
る
か
て
ふ
の　
春
の
よ
の
ゆ
め
 
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
早
春
興
梅
の
も
と　
や
な
き
の
か
け
と　
う
か
れ
よ
る　
わ
れ
を
や
い
と
ふ　
春
の
う
く
ひ
す　
 
同
 
1
オ
」
　
　
　
　
郭
公
夢
な
れ
や　
花
ハ
あ
と
な
き　
暁
の　
ま
と
の
若
葉
の　
山
ほ
と
ゝ
き
す
 
同
ほ
と
ゝ
き
す　
わ
か
や
と
ゝ
ひ
ぬ　
う
の
花
の　
月
よ
た
し
と
ハ　
つ
け
ぬ
も
の
か
ら
 
同
　
　
　
　
馬
上
郭
公
あ
り
あ
け
の　
月
け
の
こ
ま
の　
を
の
へ
よ
り　
く
も
に
は
な
れ
て　
鳴
ほ
と
ゝ
き
す
 
同
　
　
　
　
与
女
待
郭
公
ほ
と
ゝ
き
す　
な
れ
も
こ
よ
ひ
ハ　
こ
も
り
つ
ま　
こ
し
ら
へ
か
ね
て　
よ
を
明
す
ら
ん
 
同
　
　
　
　
神
祭
か
み
ま
つ
る　
杜
の
し
め
な
ハ　
夏
か
け
て　
を
り
に
あ
ひ
け
り　
ふ
ち
な
ミ
の
花
 
同
山
さ
と
に　
か
ミ
ま
つ
る
ら
し　
う
の
花
の　
い
ろ
に
た
く
へ
る　
そ
て
の
ゆ
く
見
ゆ
 
同
あ
め
は
る
　ゝ
杜
の
榊
の　
露
ち
り
て　
ゆ
ふ
へ
す
ゝ
し
き　
か
み
ま
つ
り
か
な
 
同
　
　
　
　
春
雨
静
う
ち
か
す
ミ　
あ
め
そ
ほ
ふ
れ
り　
み
よ
し
の
　ゝ
た
の
も
を
い
ま
か　
か
り
の
た
つ
ら
ん 
同
 
1
ウ
」
　
　
　
　
雨
中
苗
代
し
め
は
へ
し　
な
ハ
し
ろ
を
た
の　
さ
し
柳　
そ
れ
も
ミ
と
り
に　
春
さ
め
そ
ふ
る
 
同
　
　
　
　
貴
賤
更
衣
み
そ
の
ふ
ハ　
い
は
し
や
し
つ
か　
袖
か
き
も　
う
の
花
か
さ
ね　
な
つ
き
た
り
け
り　
 
同
　
　
　
　
若
竹
こ
と
し
お
ひ
の　
た
け
の
末
葉
も　
ひ
ろ
こ
り
ぬ　
の
き
の
す
ゝ
め
の　
ふ
し
な
る
ゝ
ま
て 
同
　
　
　
　
薬
玉
た
ま
に
ぬ
く　
た
ち
は
な
あ
や
め　
と
り
〳
〵
に　
ひ
と
に
く
か
ら
す　
か
を
る
そ
て
か
な 
同
　
　
　
　
荊
棘
さ
き
み
ち
し　
つ
ゝ
ミ
の
う
ハ
ら　
花
う
ハ
ら　
あ
さ
ゆ
ふ
つ
ゆ
の　
す
か
る
な
く
な
り
ほ
と
ゝ
き
す
4
4
4
4
4
 
村田春門家集
四
 
同
　
　
　
　
夏
動
物
あ
か
つ
き
の　
う
ハ
け
の
ほ
し
の　
か
け
見
ゆ
る　
か
の
こ
か
り
す
る　
の
へ
の
萩
原　
 
同
　
　
　
　
家
々
納
涼
門
に
出
て　
こ
と
ゝ
ひ
か
ハ
し　
す
ゝ
む
ら
し　
こ
の
ひ
と
さ
と
の　
夕
く
れ
の
声
 
同
 
2
オ
」
　
　
　
　
江
浮
草
に
ほ
と
り
の　
な
ら
ひ
て
う
か
ふ　
く
さ
か
え
や　
く
さ
の
か
た
か
き　
夏
の
夕
か
せ　
 
同
　
　
　
　
夏
夜
待
風
か
ゝ
り
ひ
も　
や
り
ミ
つ
と
ほ
く　
た
き
す
さ
ひ　
風
ま
ち
わ
た
る　
な
つ
の
よ
は
か
な
 
同
　
　
　
　
河
辺
早
秋
か
り
こ
ろ
も　
た
も
と
す
ゝ
し
も　
こ
ま
と
む
る　
ひ
の
く
ま
河
の　
あ
き
の
は
つ
か
せ
 
同
あ
ま
の
河　
つ
ゆ
の
す
か
ハ
ら　
う
ち
な
ひ
き　
な
き
さ
の
さ
と
に　
秋
か
せ
そ
ふ
く　
 
同
　
　
　
　
月
前
草
花
夕
つ
ゆ
の　
も
の
し
め
や
か
に　
な
り
に
け
り　
月
の
い
ろ
と
る　
あ
き
の
花
そ
の　
　
 
同
　
　
　
　
深
夜
擣
衣
か
ら
こ
ろ
も　
う
ち
お
と
ろ
か
す　
い
め
ひ
と
の　
ふ
し
見
の
さ
と
の　
月
そ
か
た
ふ
く
 
同
　
　
　
　
月
前
竹
つ
ゆ
ち
り
て　
月
を
さ
わ
か
す　
く
れ
た
け
の　
な
か
き
に
こ
ひ
の　
秋
の
よ
あ
ら
し　
 
同
あ
き
の
よ
の
4
4
4
4
4
 
　
　
　
　
名
所
鹿 
2
ウ
」
か
せ
さ
わ
く　
秋
を
う
し
と
や　
尾
花
ち
る　
し
つ
く
の
田
居
に　
鹿
の
鳴
ら
ん
 
同
　
　
　
　
禁
中
菊
さ
か
り
な
る　
き
く
の
か
さ
し
に　
ひ
さ
か
た
の　
ほ
し
の
か
す
そ
ふ　
く
も
の
上
か
な
 
同
　
　
　
　
九
月
十
三
夜
に
よ
め
る
か
り
の
こ
す　
お
く
て
の
つ
ゆ
の　
玉
か
づ
ら　
な
か
き
よ
こ
ろ
も　
あ
か
ぬ
月
哉
 
同
か
そ
へ
こ
し　
い
け
の
も
な
か
の　
月
よ
り
も　
て
り
ま
さ
り
け
り　
き
く
の
上
の
つ
ゆ
 
同
　
　
　
　
ま
た
折
句
十
三
夜
下
も
み
ち　
う
つ
ろ
ふ
月
の　
さ
よ
中
に　
む
ら
く
も
は
る
　ゝ
山
か
け
の
さ
と
 
同
　
　
　
　
河
に
も
み
ち
の
流
る
ゝ
を
も
み
ち
ふ
く　
あ
ら
し
の
ゝ
ち
の　
の
と
せ
河　
の
と
か
に
ミ
づ
の　
秋
そ
な
か
る
ゝ
 
同
　
　
　
　
擣
衣
幽
古
衣　
う
ち
し
く
れ
ゆ
く　
山
さ
と
ハ　
こ
ゑ
か
す
か
に
も　
更
る
月
か
け
 
同
　
　
　
　
田
家
初
冬
刈
は
て
し　
い
な
む
ら
雀　
た
ち
さ
わ
く　
か
と
た
の
さ
と
そ　
し
く
れ
そ
め
け
る
 
同
 
3
オ
」
　
　
　
　
冬
磯
み
さ
こ
ゐ
る　
あ
り
そ
の
松
の　
か
せ
さ
え
て　
こ
ほ
る
か
お
り
の　
あ
ま
の
ぬ
れ
衣
 
同
　
　
　
　
冬
原
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五
し
も
な
か
ら　
や
ま
と
な
て
し
こ　
に
ほ
ふ
也　
か
せ
吹
さ
や
く　
も
ろ
こ
し
か
ハ
ら
 
同
　
　
　
　
あ
ら
れ
玉
あ
ら
れ　
を
さ
ゝ
の
か
け
に　
吹
た
め
て　
し
は
し
は
風
の　
い
ろ
も
見
え
け
り
 
同
　
　
　
　
埋
火
よ
に
し
ら
ぬ　
春
そ
お
ほ
る　
炭
さ
し
て　
ぬ
る
や
こ
の
め
の　
か
を
る
山
さ
と
 
同
　
　
　
　
冬
雨
春
め
き
し　
冬
の
ゝ
ひ
ハ
り　
こ
ゑ
か
れ
て　
く
さ
の
い
ほ
り
に　
そ
ゝ
く
あ
め
か
な
 
同
　
　
　
　
千
鳥
お
き
つ
な
ミ　
ひ
ゝ
き
の
な
た
に　
月
お
ち
て　
か
こ
の
み
な
と
に　
ち
と
り
な
く
也  
 
同
　
　
　
　
枯
野
か
れ
を
花　
日
か
け
み
し
か
き　
ふ
ゆ
の
の
　ゝ
の
ひ
の
け
ふ
り
の　
末
そ
し
く
る
ゝ
 
同
 
3
ウ
」
　
　
　
　
初
雪
く
れ
な
ゐ
の　
お
ち
葉
こ
ろ
も
を　
た
ち
か
さ
ね　
薄
衣
ハ
か
り　
ふ
れ
る
ゆ
き
哉
 
同
　
　
　
　
依
花
待
春
さ
き
て
と
く　
ち
る
つ
れ
な
さ
を　
こ
り
す
ま
た　
花
と
し
い
へ
ハ　
春
そ
ま
た
る
ゝ
 
同
　
　
　
　
神
楽
み
ひ
し
ろ
く　
た
き
す
さ
ひ
た
る　
暁
の　
と
ほ
し
ひ
あ
ね
の　
そ
て
さ
ゆ
る
な
り
 
同
　
　
　
　
近
恋
た
ち
さ
わ
く　
よ
の
あ
た
な
ミ
に　
し
ほ
ふ
ね
の　
な
ら
ふ
と
な
り
も　
中
ハ
絶
け
り　
 
同
　
　
　
　
寄
柴
恋
日
に
そ
へ
て　
や
せ
と
や
せ
ゆ
く　
我
身
こ
そ　
も
ゆ
る
お
も
ひ
の　
ま
し
ハ
な
り
け
れ
 
同
　
　
　
　
寄
糸
恋
か
た
い
と
の　
お
も
ひ
よ
り
て
も　
と
け
か
ぬ
る　
そ
の
ひ
と
ふ
し
ニ　
ま
よ
ふ
こ
ろ
か
な 
同
　
　
　
　
寄
都
祝
い
は
く
ら
の　
山
の
い
は
か
ね　
よ
ろ
つ
よ
を　
つ
み
て
う
こ
か
ぬ　
み
や
こ
成
け
り　
 
同
 
4
オ
」
　
　
　
　
雛ひな
す
ゝ
め
の
と
ひ
め
く
る
を
ひ
な
す
ゝ
め　
は
ね
な
ら
ハ
し
に　
と
ふ
も
の
　ゝ
こ
け
の
つ
ゆ
を
も　
み
た
さ
ゝ
り
け
り 
同
　
　
　
　
故
郷
蝉
う
つ
せ
み
の　
世
ハ
つ
ね
な
し
や　
ふ
る
さ
と
の　
松
の
ミ
た
か
き　
ゆ
ふ
く
れ
の
声　
 
同
　
　
　
　
山
中
社
中
女
方
男
方
と
わ
け
て
う
た
合
し
け
る
に
女
か
た
か
ち
け
れ
ハ
月
こ
そ
ハ　
う
ハ
の
そ
ら
な
れ　
あ
め
も
よ
の　
あ
ハ
れ
も
ふ
か
く　
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
　
こ
ハ
女
か
た
ハ
雨
中
の
ほ
と
ゝ
き
す
男
方
ハ
月
前
の
ほ
と
ゝ
き
す
な
り
け
れ
ハ
也
 
同
　
　
　
　
鵜
河
よ
も
す
か
ら　
か
ゝ
り
さ
し
そ
へ　
河
浪
の　
あ
ら
う
の
手
な
は　
く
り
か
へ
す
ら
む　
 
同
　
　
　
　
滝
辺
納
涼
た
き
の
い
と
は　
む
す
ふ
に
か
た
き　
も
の
な
か
ら　
な
つ
ハ
ひ
と
を
も　
ひ
き
と
ゝ
め
け
り 
同
村田春門家集
六
　
　
　
　
山
家
雨
す
み
な
れ
し　
山
さ
と
ひ
と
は　
か
く
は
か
り　
お
も
ひ
い
る
と
も　
見
え
ぬ
あ
め
か
な
 
同
 
4
ウ
」
　
　
　
　
漁
舟
火
海
原
ハ　
つ
き
な
き
よ
は
も　
は
る
〳
〵
と　
ふ
ね
の
か
す
さ
へ　
見
ゆ
る
い
さ
り
火　
 
同
　
　
　
　
秋
草
う
つ
く
し
ミ　
よ
り
て
も
ひ
か
ん　
あ
き
く
さ
の　
花
の
た
も
と
に　
か
ゝ
る
し
ら
つ
ゆ
 
同
　
　
　
　
寄
髪
恋　
わ
た
つ
ミ
の　
雁
を
ふ
か
め
て　
み
る
ふ
さ
の　
い
は
ひ
て
あ
く
る　
い
も
か
く
ろ
か
ミ
 
同
　
　
　
　
老
人
恋
お
い
な
か
ら　
心
ハ
な
ほ
も　
す
き
も
の
と　
ひ
と
の
す
さ
め
ぬ　
こ
の
ミ
な
り
け
り　
 
同
　
　
　
　
夏
興
か
ふ
ち
ね
に 
月
さ
し
い
つ
る 
夕
し
ほ
の 
ひ
か
り
す
ゝ
し
き 
浦
風
そ
吹
 
同
　
　
　
　
白
地
恋
た
つ
ぬ
へ
き　
し
を
り
も
と
め
す　
天
の
と
の　
あ
か
ら
さ
ま
な
る　
我
ち
き
り
か
な　
 
同
　
　
　
　
人
に
梅
の
ミ
を
こ
ふ
と
て
あ
め
は
る
　ゝ
こ
の
下
や
ミ
に　
色
つ
き
し　
う
め
の
ミ
を
こ
そ　
ほ
し
と
い
ふ
な
れ　
 
同
 
5
オ
」
　
　
　
　
遠
夕
立
川
上
の　
夕
立
し
る
く　
す
ゝ
し
さ
も　
こ
ゝ
に
あ
ふ
れ
て　
な
か
れ
き
に
け
り
 
同
　
　
　
　
蓼
か
た
く
え
し　
堰
の
小
河　
こ
し
〳
〵
に　
野
た
て
は
な
さ
く　
ミ
な
つ
き
の
そ
ら
 
同
　
　
　
　
夏
声
松
か
せ
も　
す
ゝ
し
か
ら
す
ハ　
あ
ら
ね
と
も　
い
は
ね
の
ミ
つ
そ　
な
つ
の
声
な
る　
 
同
　
　
　
　
楊
貴
妃
そ
の
い
ろ
の　
い
つ
か
も
り
け
む　
ま
と
ふ
か
く　
お
ひ
さ
き
こ
も
る　
ひ
め
ゆ
り
の
花
 
同
　
　
　
　
寄
剣
恋
つ
る
き
た
ち　
な
の
た
つ
か
ひ
ハ　
な
に
な
れ
や　
み
に
そ
ひ
て
の
ミ　
き
え
ぬ
面
影　
 
同
　
　
　
　
田
家
晩
夏
水
ち
か
き　
あ
か
た
の
さ
と
の　
瓜
つ
く
り　
み
の
や
す
け
に
も　
な
つ
そ
な
か
る
ゝ
 
同
ゆ
ふ
た
ち
も　
ほ
と
よ
く
ふ
り
て　
う
ち
な
ひ
く　
か
と
た
の
さ
と
の　
夏
そ
す
ゝ
し
き
 
同
 
5
ウ
」
　
　
　
　
蛍
火
近
秋
く
れ
ゆ
け
ハ　
ほ
の
め
き
に
け
り　
あ
き
ち
か
き　
か
と
た
の
ほ
た
る　
あ
り
と
ハ
か
り
は 
同
　
　
　
　
水
辺
月
秋
涼
み
な
月
ハ　
な
か
ハ
な
か
ら
に　
小
ふ
ね
こ
く　
浪
の
う
へ
に
は　
あ
き
風
そ
吹
 
同
　
　
　
　
寄
湊
恋
な
ミ
た
河　
な
か
れ
の
末
ハ　
も
ミ
ち
葉
の　
あ
き
の
み
な
と
の　
浪
や
た
ゝ
ま
し
 
同
図書館フォーラム第22号（2017）
七
　
　
　
　
水
無
月
萩
の
さ
き
た
る
を
わ
か
や
と
の　
む
く
ら
の
つ
ゆ
に　
い
そ
か
れ
て　
い
ろ
め
く
く
さ
の　
秋
そ
あ
や
し
き
 
同
　
　
　
　
臨
水
観
魚
い
け
ミ
つ
も　
し
つ
か
に
魚
の　
う
か
ひ
い
て　
あ
き
と
ふ
く
れ
の　
風
そ
す
ゝ
し
き　
 
同
　
　
　
　
み
な
月
ハ
か
り
志
賀
の
山
こ
え
し
て
み
な
月
や　
し
か
の
山
ち
ハ　
谷
川
の　
な
ミ
の
花
こ
そ　
い
ま
さ
か
り
な
れ　
　
　
　
 
同
　
　
　
　
松
風
如
秋
ゆ
ふ
た
ち
の　
く
も
吹
お
く
る　
山
か
せ
の　
松
に
き
せ
た
る　
あ
き
の
ぬ
れ
衣　
　
　
 
同
 
6
オ
」
　
　
　
　
返
事
増
恋
か
き
く
ら
す　
く
も
の
か
へ
し
の　
山
風
に　
ふ
り
そ
ふ
も
の
ハ　
　
な
み
た
な
り
け
り
 
同
　
　
　
　
寄
舟
恋
む
ね
ハ
な
と　
あ
ひ
か
た
か
ら
ん　
よ
ひ
〳
〵
の　
と
ま
り
た
か
へ
ぬ　
あ
ま
の
苫
船　
 
同
　
　
　
　
恋
不
離
身
あ
り
と
た
に　
め
に
ハ
見
え
ね
と　
く
も
り
ひ
の　
か
け
こ
そ
こ
ひ
の　
心
な
り
け
れ　
 
同
　
　
　
　
夕
く
れ
に
雁
の
な
く
を
よ
み
も
あ
へ
す　
か
り
の
た
ま
つ
さ　
か
き
け
ち
て　
お
つ
る
や
い
つ
こ　
夕
く
れ
の
空
 
同
　
　
　
　
深
林
人
不
逢
も
り
陰
に　
こ
け
の
こ
み
ち
ハ　
見
え
な
か
ら　
こ
の
ミ
を
ひ
ろ
ふ　
ひ
と
た
に
も
な
し
 
同
　
　
　
　
八
月
十
五
夜
に
よ
め
る
な
ほ
さ
り
に　
月
ハ
み
せ
し
と　
お
ほ
か
た
の　
人
を
し
つ
め
て　
は
る
ゝ
く
も
か
な　
 
同
　
　
　
　
十
日
菊 
6
ウ
」
き
の
ふ
よ
り　
け
ふ
そ
ま
さ
れ
る　
き
の
ふ
み
て　
け
ふ
み
る
き
く
の　
花
の
匂
ひ
ハ　
 
同
　
　
　
　
霜
風
九
月
空　
わ
ひ
し
ら
に　
ま
し
ら
な
く
也　
暁
の　
松
の
し
も
ふ
く　
ミ
ね
の
あ
き
風
 
同
　
　
　
　
禁
中
月
ひ
さ
か
た
の　
月
の
御
あ
そ
ひ　
い
く
を
れ
か　
そ
て
か
へ
す
ら
む　
あ
き
の
ミ
や
人　
 
同
　
　
　
　
陵
園
妾
と
き
め
き
し　
む
か
し
の
秋
の　
夢
さ
め
て　
ま
く
ら
に
さ
ゆ
る　
東
明
の
月　
　
　
　
 
同
　
　
　
　
渡
雁
萩
見
つ
　ゝ
よ
と
ち
を
ゆ
け
ハ　
か
ら
ろ
お
す　
ふ
ね
よ
り
さ
き
に　
わ
た
る
か
り
か
ね
 
同
　
　
　
　
寄
雨
恨
恋
な
ミ
た
河　
ミ
か
さ
ま
さ
れ
と　
ふ
る
雨
の　
あ
し
も
と
ゝ
め
す　
か
へ
る
関
か
な　
　
 
同
　
　
　
　
折
紅
葉
一
枝
た
に　
も
み
ち
に
あ
け
る　
山
守
と　
お
も
ひ
の
外
に　
ゆ
る
さ
ゝ
り
け
り　
　
　
 
同
　
　
　
　
古
都
秋
風 
7
オ
」
柴
垣
の　
ミ
や
ち
ハ
ふ
り
て　
葛
花
に　
そ
て
の
ゆ
か
り
の　
あ
き
風
そ
吹　
 
同
い
ろ
か
へ
ぬ　
松
ハ
む
か
し
の　
秋
風
も　
ふ
る
き
ミ
や
こ
ハ　
も
の
そ
か
な
し
き　
　
村田春門家集
八
 
同
　
　
　
　
紅
葉
帯
霜
も
み
ち
葉
の　
い
ろ
を
ハ
色
と　
そ
め
な
か
ら　
あ
や
し
く
し
ら
む　
あ
け
ほ
の
ゝ
霜　
 
同
　
　
　
　
秋
夕
情
草
の
い
ほ
の　
秋
の
夕
を　
か
な
し
と
も　
う
し
と
も
い
か
て　
も
の
ハ
い
ふ
へ
き
 
同
　
　
　
　
秋
良
空
と
こ
よ
も
の　
橘
に
お
く　
つ
ゆ
し
も
　ゝ
い
ろ
め
く
あ
き
の　
風
そ
み
に
し
む　
 
同
た
を
や
め
の　
そ
て
の
か
さ
ね
の　
色
さ
へ
も　
ふ
か
く
な
り
ゆ
く　
秋
の
夕
風
 
同
　
　
　
　
秋
旅
泊
こ
き
は
つ
る　
秋
の
ミ
な
と
の　
舟
の
上
ハ　
な
く
さ
む
か
た
も　
浪
の
う
き
き
り
 
同
　
　
　
　
秋
時
雨
ま
く
す
葉
ハ　
な
に
の
つ
ミ
な
き　
し
く
れ
を
も　
恨
か
ほ
な
る　
山
風
そ
吹
 
同
 
7
ウ
」
　
　
　
　
李
婦
人
み
え
な
か
ら　
こ
と
も
か
ハ
さ
す　
お
も
ひ
の
ミ　
そ
ら
に
き
え
ゆ
く　
ま
ほ
ろ
し
そ
う
き 
同
　
　
　
　
九
月
空
か
き
り
あ
り
と　
み
す
く
す
秋
の　
心
さ
へ　
あ
や
な
く
さ
わ
く　
み
ね
の
う
き
く
も
 
同
　
　
　
　
犬
し
の
ふ
れ
ハ　
よ
そ
の
門
も
る　
い
ぬ
さ
へ
も　
心
お
か
る
　ゝ
よ
は
の
声
か
な
 
同
　
　
　
　
汀
氷
み
き
ハ
に
ハ　
と
り
た
に
も
ゐ
す　
浪
の
音
も　
氷
の
下
の　
冬
こ
も
る
夜
ハ
 
同
　
　
　
　
秋
夕
鐘
入
相
の　
か
ね
の
ひ
ゝ
き
に　
こ
た
へ
つ
　ゝ
ち
る
か
尾
花
か　
そ
て
の
し
ら
つ
ゆ
 
同
　
　
　
　
秋
月
く
さ
の
つ
ゆ　
お
き
て
ゝ
月
を　
見
よ
と
て
や　
い
と
し
も
秋
ハ　
よ
な
か
ゝ
る
ら
む　
 
同
　
　
　
　
懐
旧
ひ
と
の
よ
の　
な
ら
ひ
と
お
も
へ
と　
な
け
か
れ
ぬ　
け
ふ
ハ
き
の
ふ
の　
む
か
し
て
ふ
こ
と 
同
 
8
オ
」
　
　
　
　
秋
神
祇
柳
葉
に　
い
な
ほ
ぬ
き
か
け　
さ
と
ひ
と
も　
匂
ひ
さ
か
ゆ
る　
神
ま
つ
り
か
な
 
同
　
　
　
　
惜
秋
お
い
ぬ
と
て　
せ
め
て
を
し
む
も　
ゆ
く
秋
も　
よ
の
こ
と
わ
り
の　
外
な
ら
し
を
や
 
同
　
　
　
　
寄
関
屋
春
恋
ひ
と
め
も
る　
せ
き
や
に
た
つ
る　
を
車
の　
め
く
る
月
日
も　
か
そ
へ
ら
れ
つ
ゝ
 
同
　
　
　
　
田
上
霧
か
り
の
こ
す　
お
く
て
吹
わ
け　
う
き
霧
を　
は
ら
ひ
も
は
て
ぬ　
秋
の
夕
か
せ
 
同
　
　
　
　
漁
村
秋
う
を
お
と
る　
か
と
の
い
り
江
の　
い
と
す
ゝ
き　
つ
り
ハ
り
と
の
ミ　
三
日
月
の
か
け
 
同
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九
　
　
　
　
秋
夢
み
つ
く
へ
き　
も
の
と
ハ
な
し
に　
長
夜
の　
ゆ
め
に
も
ゆ
め
を　
た
の
ミ
つ
る
か
な  
 
同
　
　
　
　
初
冬
山
家 
8
ウ
」
山
さ
と
ハ　
さ
わ
く
こ
の
葉
の　
お
と
も
な
く　
ゆ
ふ
あ
さ
り
し
て　
と
り
ハ
い
に
け
り
 
同
山
さ
と
に　
か
り
の
こ
し
た
る　
柴
く
り
の　
も
と
あ
ら
ハ
な
る　
風
そ
さ
ひ
し
き　
　
 
同
山
さ
と
の　
ふ
ゆ
そ
さ
ひ
し
き　
も
み
ち
ハ
　ヽ
鳥
居
か
ら
し
て　
そ
の
色
も
な
く　
　
 
同
　
　
　
　
名
所
千
鳥
ぬ
は
た
ま
の　
黒
牛
潟
の　
さ
よ
ち
と
り　
月
を
し
松
の　
か
け
に
鳴
ら
む
 
同
　
　
　
　
時
雨
驚
夢
あ
か
つ
き
の　
あ
ハ
れ
し
れ
と
や　
む
ら
し
く
れ　
恋
せ
ぬ
ひ
と
の　
ま
く
ら
と
ふ
ら
む
 
同
　
　
　
　
互
忍
恋
う
き
な
か
ら　
し
の
ふ
こ
ゝ
ろ
の　
た
か
ハ
ぬ
を　
た
の
ミ
と
こ
ろ
に　
こ
ふ
る
こ
ろ
か
な 
同
　
　
　
　
小
柴
垣
に
菊
の
さ
き
の
こ
り
た
る
を
な
ほ
秋
の　
し
め
の
う
ち
と
も　
見
ゆ
る
か
な　
お
く
れ
て
に
ほ
ふ　
し
ら
き
く
の
花　
 
同
　
　
　
　
初
冬
風
冬
た
て
ハ　
い
と
ゝ
ミ
た
る
　ゝ
し
の
す
ゝ
き　
花
ハ
の
か
せ
の　
吹
つ
く
し
つ
ゝ
 
同
 
9
オ
」
　
　
　
　
初
冬
さ
の
み
な
と　
う
ち
し
く
る
ら
ん　
か
ミ
な
月　
た
ち
し
を
し
ら
ぬ　
ひ
と
ハ
あ
ら
し
を
 
同
し
く
れ
ふ
り　
も
ミ
ち
み
た
れ
て　
な
か
〳
〵
に　
冬
の
は
し
め
は　
さ
ひ
し
け
も
な
し
 
同
　
　
　
　
稀
恋
あ
ふ
こ
と
ハ　
秋
の
七
日
ハ　
い
み
つ
る
を　
い
か
て
あ
え
た
る　
ち
き
り
な
る
ら
む　
 
同
　
　
　
　
雨
中
灯
あ
め
さ
そ
ふ　
た
け
の
あ
ら
し
の　
打
さ
わ
き　
ひ
か
り
さ
た
め
ぬ　
ま
と
の
と
も
し
ひ
 
同
　
　
　
　
残
紅
葉
山
か
け
や　
誰
あ
つ
ら
へ
て　
ひ
と
も
と
ハ　
風
の
よ
き
た
る　
も
み
ち
な
る
ら
む
 
同
　
　
　
　
薄
暮
思
秋
い
ま
さ
ら
に　
お
も
へ
ハ
ゆ
か
し　
色
も
な
く　
か
れ
ふ
る
く
さ
の　
あ
き
の
夕
か
せ
 
同
　
　
　
　
一
鳥
過
寒
水 
9
ウ
」
よ
る
な
ミ
の　
な
か
ハ
こ
ほ
れ
る　
嶋
つ
と
り　
う
た
て
つ
は
さ
を　
し
を
る
河
風
 
同
う
き
妻
を　
な
く
さ
め
兼
て　
を
し
と
り
ハ　
さ
や
く
あ
し
ま
の　
床
は
な
る
ら
む
 
同
　
　
　
　
木
枯
お
ち
葉
さ
へ　
な
ほ
も
ふ
く
な
る　
こ
か
ら
し
の　
風
の
こ
ゝ
ろ
そ　
あ
や
し
か
り
け
る
 
同
　
　
　
　
寄
笠
恋
う
き
こ
と
の　
あ
り
ま
す
か
ゝ
さ　
き
て
も
な
ほ　
な
ミ
た
の
あ
め
ハ　
せ
ん
か
た
も
な
し 
同
　
　
　
　
誂
恋
あ
つ
ら
へ
し　
の
ち
の
こ
ゝ
ろ
の　
わ
り
な
く
て　
お
ほ
つ
か
な
さ
を　
く
り
か
へ
し
村田春門家集
一
〇
つ
ゝ 
同
　
　
　
　
朝
霜
と
ゝ
め
え
す　
わ
か
れ
し
こ
ま
の　
あ
と
見
え
て　
あ
さ
し
も
白
し　
か
と
の
棚
は
し　
 
同
　
　
　
　
時
雨
し
く
れ
ニ
ハ　
き
そ
ひ
お
く
れ
て　
も
み
ち
は
の　
つ
ゆ
に
も
か
さ
す　
わ
か
た
も
と
か
な 
同
　
　
　
　
冬
野
ほ
た
で
の
ミ　
か
つ
〳
〵
見
え
て　
冬
の
ゝ
の　
夕
日
あ
へ
な
く　
か
け
く
れ
に
け
り　
 
同
 
10
オ
」
　
　
　
　
な
き
名
こ
ひ
衣　
か
た
ミ
に
ゆ
る
す　
な
か
な
ら
は　
た
つ
な
も
さ
の
ミ　
な
け
か
さ
ら
ま
し　
 
同
　
　
　
　
と
こ
夏
の
巻
を
あ
ふ
ミ
ち
や　
と
ほ
く
た
つ
ね
し　
い
か
ゝ
さ
き　
い
か
に
か
け
た
る　
た
こ
の
う
ら
波
 
同
　
　
　
　
ほ
た
る
の
巻
な
つ
む
し
の　
ひ
か
り
は
か
り
の　
し
る
へ
に
ハ　
い
と
ゝ
こ
ゝ
ろ
の　
ま
と
ハ
る
ゝ
か
な 
同
　
　
　
　
残
菊
お
ほ
か
た
の　
秋
の
い
ろ
か
ハ　
つ
く
し
わ
た　
か
さ
ね
て
に
ほ
ふ　
し
ら
き
く
の
花　
 
同
か
み
な
月　
い
ま
ひ
と
し
ほ
の　
し
ら
き
く
ハ　
し
く
れ
の
そ
む
る　
い
ろ
に
や
有
ら
ん
 
同
　
　
　
　
野
行
幸
花
と
ち
る　
ミ
ゆ
き
の
つ
ら
の　
す
り
衣　
き
そ
ひ
た
ち
け
り　
の
ち
の
あ
け
ほ
の
 
同
ら
に
4
4
 
大
王
の　
ち
か
き
ま
も
り
の　
駒
並
て　
の
ち
ふ
ミ
あ
ら
し　
い
づ
る
た
か
人
 
同
　
　
　
　
寄
滝
恋 
10
ウ
」
わ
き
か
へ
る　
な
ミ
た
の
滝
の　
水
々
ハ　
我
も
の
か
ら
に　
せ
き
そ
か
ね
つ
る
 
同
世
に
ハ
な
と　
た
き
の
ミ
な
わ
の　
う
き
名
の
ミ　
き
ゆ
と
し
も
な
く　
た
ち
に
た
つ
ら
む 
同
　
　
　
　
冬
衣
山
人
ハ　
こ
の
は
こ
ろ
も
　ゝ
ち
り
の
よ
に　
た
ち
ま
し
ハ
る
と　
炭
や
や
く
ら
む
 
同
そ
て
く
ち
の　
色
を
か
さ
ね
て　
降
雪
の　
あ
た
ゝ
か
け
な
る　
庭
の
松
か
え
 
同
　
　
　
　
冬
鳥
ゆ
き
ふ
か
き　
ミ
山
か
ら
す
の　
う
か
れ
い
て
　ゝ
ゑ
ハ
み
に
あ
か
ぬ　
さ
と
の
ゆ
ふ
く
れ 
同
刈
は
て
し　
岡
田
に
し
め
も　
い
か
る
か
も　
き
ゐ
て
鳴
な
る　
声
の
さ
む
け
さ
 
同
　
　
　
　
冬
の
ゝ
に
雲
雀
の
鳴
を
か
れ
く
さ
を　
や
く
の
ゝ
け
ふ
り　
打
靡　
冬
の
そ
ら
と
も　
な
く
ひ
は
り
か
な
 
同
く
さ
ハ
根
に　
春
ま
つ
の
へ
の　
朝
附
日　
声
を
か
す
め
て　
ひ
は
り
鳴
な
り
 
同
　
　
　
　
紅
葉
の
ち
り
た
る
池
ニ
に
氷
ゐ
た
る
日
を
へ
て
も　
な
ほ
く
ち
は
て
ぬ　
紅
葉
の　
秋
ハ
氷
そ　
へ
た
て
な
り
け
る
 
同
ち
り
う
か
ふ　
秋
の
に
し
き
の　
ひ
も
か
ゝ
ミ　
風
こ
そ
け
さ
ハ　
む
す
ひ
そ
め
け
れ　
 
同
 
11
オ
」
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一
　
　
　
　
海
辺
冬
ち
り
か
ひ
し　
あ
し
の
花
さ
へ　
な
に
ハ
か
た　
冬
ハ
か
せ
の
み　
あ
る
ゝ
海
つ
ら
 
同
　
　
　
　
夜
神
楽
御
火
し
ろ
く　
雪
の
花
さ
へ　
打
ち
り
て　
あ
く
と
き
し
ら
ぬ　
か
ミ
あ
そ
ひ
か
な
 
同
赤
紐
の　
あ
か
つ
き
か
け
て　
あ
そ
ふ
ら
し　
杜
と
よ
も
せ
る　
声
の
き
こ
ゆ
る
 
同
　
　
　
　
隔
遠
路
恋
は
る
か
な
る　
人
を
こ
ふ
と
て　
は
ゆ
ま
ち
の　
す
ゝ
ろ
な
る
ね
の　
な
か
れ
つ
る
哉　
 
同
お
な
し
よ
に　
あ
り
と
は
か
り
を　
し
る
へ
ニ
て　
と
ほ
き
こ
し
ち
の　
ゆ
き
や
け
な
か
し 
同
　
　
　
　
独
見
雪
み
つ
ゝ
た
　ゝ
ひ
と
り
に
の
ミ
そ　
か
こ
た
る
　ゝ
椎
の
は
た
れ
の　
ゝ
き
の
白
ゆ
き　
 
同
ひ
と
り
し
て　
ミ
る
に
心
ハ　
な
く
さ
ま
て　
う
も
れ
か
た
く
も　
雪
そ
ふ
り
け
る
 
同
　
　
　
　
寄
苔
祝
い
く
そ
ハ
く　
年
を
か
さ
ね
て　
こ
の
や
と
の　
い
は
ほ
の
こ
け
の　
花
ハ
さ
く
ら
ん　
 
同
 
11
ウ
」
神
の
ま
す　
ミ
山
の
松
の　
さ
か
り
こ
け　
な
か
ゝ
れ
と
の
ミ　
よ
を
ま
も
る
ら
ん
 
同
　
　
　
　
松
延
齢
友
た
ち
な
れ
て　
と
も
と
し
ミ
れ
ハ　
松
か
え
も　
お
の
か
ち
と
せ
を　
た
の
み
か
ほ
也　
 
同
　
　
　
　
山
初
雪
風
交
ニ　
け
さ
そ
ふ
り
く
る　
ミ
や
ま
に
ハ　
め
つ
ら
し
か
ら
ぬ　
庭
の
し
ら
雪
 
同
　
　
　
　
寄
花
懐
旧
も
ゝ
世
へ
し　
そ
の
よ
の
春
に　
色
も
か
も　
を
ち
か
へ
り
て
や　
花
の
咲
ら
む
 
同
　
　
　
　
早
梅
梅
の
花　
な
れ
ハ
か
り
こ
そ　
う
れ
し
け
れ　
ふ
た
ゝ
ひ
春
の　
い
ろ
を
見
す
れ
ハ
 
同
冬
か
け
て　
し
め
つ
る
そ
の
　ゝ
梅
の
花　
こ
ゝ
ろ
は
る
な
る　
色
を
見
せ
け
り
 
同
　
　
　
　
蕪
梓
弓　
は
る
ま
つ
さ
と
に　
ひ
く
も
の
ハ　
ミ
と
り
葉
き
よ
き　
か
ふ
ら
な
り
け
り　
　
 
同
あ
さ
み
と
り　
お
く
し
も
な
か
ら　
う
ち
な
ひ
き　
あ
さ
な
夕
な
に　
と
め
る
さ
と
か
な
 
同
 
12
オ
」
　
　
　
　
立
春
山
か
ら
す　
鳴
て
そ
わ
た
る　
ひ
と
ゝ
せ
の　
も
の
ゝ
は
し
め
の　
春
の
初
声
 
同
あ
さ
ミ
と
り　
水
な
き
そ
ら
も　
と
し
な
ミ
の　
け
さ
た
ち
か
へ
り　
は
る
風
そ
ふ
く
 
同
と
し
へ
て
も　
春
た
つ
け
ふ
の　
う
れ
し
さ
は　
た
と
へ
て
い
は
む　
こ
と
の
は
も
な
し
 
同
　
　
　
　
正
月
二
日
風
い
と
あ
ら
く
雪
折
々
ふ
り
け
れ
ハ
雪
さ
そ
ふ　
松
の
ひ
ゝ
き
も　
け
ふ
と
い
へ
は　
心
か
ら
な
る　
は
る
の
は
つ
か
せ
 
同
　
　
　
　
こ
そ
の
く
れ
に
さ
こ
そ
よ
の　
こ
と
わ
り
な
ら
め　
花
紅
葉　
こ
と
そ
と
も
な
く　
く
る
ゝ
と
し
月
村田春門家集
一
二
 
同
　
　
　
　
除
夜
夜
を
ま
も
る　
ま
て
こ
そ
あ
ら
ね　
厚
氷　
う
ち
と
け
て
し
も　
ね
ら
れ
さ
り
け
り
 
同
　
　
　
　
早
春
雪
さ
ほ
ひ
め
の　
た
つ
や
か
す
ミ
の　
袖
す
り
て　
春
ま
た
さ
む
き　
あ
わ
雪
そ
ふ
る　
　
 
同
　
　
　
　
山
家
早
春 
12
ウ
」
花
鳥
の　
い
ろ
ね
も
お
そ
き　
山
さ
と
に　
は
る
た
つ
こ
と
を　
た
れ
か
つ
く
ら
ん　
　
 
同
　
　
　
　
七
日
の
ひ
よ
め
る
わ
か
ゝ
へ
る　
も
の
か
ハ
あ
や
な　
と
し
こ
と
ニ　
の
へ
の
な
ゝ
く
さ　
つ
ミ
と
つ
め
と
も 
同
　
　
　
　
山
中
家
の
人
々
例
の
こ
と
わ
か
な
お
く
ら
れ
け
る
に
つ
み
は
や
す　
の
へ
の
わ
か
な
ハ　
春
こ
と
に　
う
れ
し
き
色
を　
ひ
と
に
見
せ
け
り
 
同
　
　
　
　
七
日
雪
ふ
り
た
り
六
日
子
の
日
な
れ
ハ
ね
の
日
せ
し　
き
の
ふ
の
ゝ
へ
の　
は
つ
わ
か
な　
ち
よ
を
か
さ
ね
て　
つ
め
る
け
ふ
か
な 
同
　
　
　
　
忠
礼
主
き
の
ふ
住
吉
に
詣
て
松
を
ひ
き
て
き
た
り
と
て
　
　
　
　
け
さ
見
れ
ハ　
う
つ
し
う
ゑ
た
る　
松
の
葉
に　
雪
も
つ
も
り
の　
庭
の
　
　
　
　
お
も
か
な
と
よ
ミ
て
み
せ
ら
れ
け
れ
ハ
う
つ
す
よ
り　
や
か
て
も
雪
の　
つ
も
る
ら
し　
ち
よ
へ
む
松
の　
さ
か
も
し
ら
れ
て
 
同
　
　
　
　
春
雪
晴
さ
ほ
姫
の　
か
す
ミ
の
た
も
と　
お
ふ
ハ
な
む　
は
る
れ
ハ
き
ゆ
る　
春
の
沫
雪
 
同
 
13
オ
」
淡
・・
松
か
え
の　
花
と
ふ
り
つ
る　
あ
わ
雪
ハ　
春
日
し
も
こ
そ　
あ
ら
し
な
り
け
れ
 
同
　
　
　
　
鶯
遅
う
く
ひ
す
の　
も
の
う
き
ほ
と
の　
鳴
音
た
に　
き
か
ハ
や
と
お
も
ふ
を　
さ
ゆ
る
朝
風
 
同
春
霞　
へ
た
て
ハ
い
か
に　
け
ふ
も
猶　
声
も
き
か
せ
ぬ　
た
に
の
う
く
ひ
す
 
同
　
　
　
　
暁
梅
う
め
か
ゝ
に　
あ
や
し
や
心　
さ
の
ミ
な
と　
お
も
ひ
し
む
ら
ん　
あ
か
つ
き
の
そ
ら　
 
同
　
　
　
　
朝
梅
い
さ
と
き
も　
た
れ
ゆ
ゑ
な
ら
す　
月
の
こ
る　
梅
の
こ
す
ゑ
の　
鶯
の
声
 
同
　
　
　
　
早
春
霞
お
き
浪
と　
を
の
へ
の
松
と　
た
ち
な
ら
ひ　
い
つ
れ
か
春
ハ　
ま
つ
か
す
む
ら
む
 
同
ま
た
あ
さ
く　
霞
そ
な
ひ
く　
春
も
猶　
ミ
山
の
雪
の　
ふ
か
さ
し
ら
れ
て
 
同
　
　
　
　
早
春
雪 
13
ウ
」
う
つ
も
れ
ぬ　
声
そ
春
な
る　
あ
わ
雪
に　
松
ハ
い
ろ
な
き　
庭
の
う
く
ひ
す
 
同
雁
ハ
ま
た　
秋
こ
し
か
た
を　
か
へ
り
ミ
る　
心
も
な
し
や　
ミ
ね
の
し
ら
雪
 
同
　
　
　
　
若
菜
知
時
し
も
さ
や
く　
を
き
の
か
れ
ふ
を　
か
き
分
て　
ち
き
し
る
わ
か
な　
け
ふ
や
つ
ま
ゝ
し
 
同
八
千
く
さ
の　
春
て
ふ
こ
と
ハ　
若
菜
こ
そ　
ひ
と
に
つ
ま
れ
て　
ま
つ
ハ
し
る
ら
め
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一
三
 
同
春
の
色
は　
け
ふ
の
わ
か
な
に　
あ
ら
ハ
れ
て　
野
に
も
山
に
も　
う
つ
り
ゆ
く
ら
む
 
同
い
ち
は
や
く　
春
し
る
も
の
ハ　
あ
さ
み
と
り　
の
へ
の
ゆ
き
ま
の　
わ
か
な
也
け
り
 
同
　
　
　
　
霞
遠
聳
吾
さ
と
の　
雪
も
け
な
く
に　
は
る
か
す
ミ　
と
ほ
山
と
ほ
く　
な
ひ
き
そ
め
け
り
 
同
朝
日
か
け　
け
し
き
ハ
か
り
ハ　
か
す
み
け
リ　
雲
よ
り
を
ち
の　
雪
の
と
ほ
や
ま
 
同
春
た
ち
て　
い
く
日
も
あ
ら
ね
ハ　
あ
さ
も
よ
し　
き
の
と
ほ
や
ま
に　
か
す
ミ
た
な
ひ
く 
同
春
の
い
ろ
ハ　
ま
た
ひ
と
へ
な
る　
朝
霞　
八
重
山
と
ほ
く　
か
す
ミ
そ
め
け
り
 
同
　
　
　
　
柳
糸
緑
新 
14
オ
」
春
の
い
ろ　
あ
ら
た
に
な
り
ぬ　
は
し
り
て
の　
塘
に
た
て
る　
青
柳
の
い
と
 
同
あ
さ
み
と
り　
春
を
い
く
春　
く
り
か
へ
し　
柳
の
い
と
ハ　
あ
ら
た
な
る
ら
む
 
同
　
　
　
　
鶯
喩
客
山
さ
と
の　
ゆ
き
ま
の
ミ
ち
も　
見
え
そ
め
て　
ひ
と
な
つ
か
し
く　
鶯
の
な
く
 
同
う
く
い
す
の　
声
す
る
な
へ
に　
柴
の
戸
を　
春
風
な
ら
ぬ　
人
も
と
ひ
け
り　
　
　
　
 
同
　
　
　
　
十
三
日
節
分
な
り
け
れ
ハ
た
め
ら
ひ
て　
こ
と
し
ハ
春
の　
た
ち
か
へ
る　
ミ
そ
ら
の
月
や　
か
す
ミ
そ
む
ら
む　
 
同
　
　
　
　
年
の
始
に
東
の
友
た
ち
の
も
と
へ
あ
し
か
に
の　
な
に
ハ
ほ
り
え
に　
な
ま
り
居
て　
か
ひ
な
け
し
つ
　ゝ
と
ゝ
せ
へ
に
け
り 
同
い
ま
ハ
よ
に　
わ
す
れ
貝
て
ふ　
も
の
も
あ
ら
し　
な
に
ハ
の
あ
ま
の　
あ
さ
り
つ
く
せ
ハ 
同
ふ
し
つ
く
ハ　
か
す
め
る
雪
の　
面
影
ハ　
あ
ら
ぬ
山
に
も　
た
ち
そ
ハ
り
つ
ゝ
 
同
う
ち
な
ひ
く　
色
見
て
し
か
な　
朝
日
か
け　
さ
す
か
た
を
か
に　
も
ゆ
る
春
草
 
同
 
14
ウ
」
む
さ
し
の
や　
か
す
ミ
た
な
ひ
く　
小
松
原　
む
か
し
の
い
ろ
ハ　
い
ま
も
み
え
け
り
 
同
も
ろ
と
も
に　
ふ
ミ
見
し
の
へ
の　
は
る
の
く
さ　
い
と
う
る
ハ
し
き　
色
ハ
わ
す
れ
す
 
同
う
こ
き
な
き　
い
は
ね
の
こ
ま
つ　
立
栄　
い
と
ゝ
陰
こ
そ　
ひ
ろ
く
な
る
ら
め
 
同
お
く
山
の　
正
木
の
か
つ
ら　
く
り
か
へ
し　
く
り
か
へ
し
つ
　ゝ
お
も
ふ
き
ミ
か
な
 
同
と
し
ふ
れ
ハ　
ふ
る
に
つ
け
つ
　ゝ
む
さ
し
の
　ゝ
お
も
ひ
て
く
さ
そ　
し
け
く
成
け
る
 
同
　
　
　
　
氷
解
み
や
こ
と
り　
は
ふ
き
な
く
な
る　
ほ
り
え
河　
ミ
を
の
こ
ほ
り
そ　
と
け
て
流
る
ゝ
 
同
　
　
　
　
早
春
月
な
に
ハ
え
や　
か
れ
ふ
の
あ
し
の　
は
る
の
月　
い
ま
い
く
か
あ
ら
ハ　
か
す
ミ
は
つ
へ
き 
同
は
る
そ
と
ハ　
そ
ら
に
見
え
け
り　
梅
ハ
ま
た　
け
し
き
斗
の　
軒
の
月
か
け
 
同
　
　
　
　
恨
恋
村田春門家集
一
四
う
ら
み
つ
　ゝ
お
も
ひ
か
へ
せ
ハ　
わ
か
身
さ
へ　
あ
さ
ま
し
き
ま
て　
な
り
に
け
る
哉
 
同
　
　
　
　
嶺
早
蕨 
15
オ
」
い
つ
し
か
も　
も
え
に
け
る
か
な　
と
き
し
ら
ぬ　
松
の
か
け
な
る　
ミ
ね
の
さ
わ
ら
ひ
 
同
の
と
か
な
る　
風
や
し
る
ら
む　
柴
人
に　
を
り
の
こ
さ
れ
し　
ミ
ね
の
さ
わ
ら
ひ
 
同
　
　
　
　
寄
都
祝
と
の
つ
く
り　
し
け
き
み
や
こ
ハ　
さ
き
く
さ
の　
ミ
つ
は
よ
つ
は
に　
春
風
そ
吹
 
同
も
の
さ
ハ
に　
ゆ
た
け
か
り
け
り　
東
人
の　
ミ
か
と
を
か
み
に　
つ
と
ふ
ミ
や
こ
は 
 
同
　
　
　
　
水
郷
霞
梅
か
ゝ
は　
そ
ら
に
な
か
れ
て　
た
ま
し
ま
や　
な
ゝ
せ
に
か
す
む　
有
明
の
月
 
同
ミ
な
か
み
の　
雪
け
の
水
の　
う
ち
け
ふ
り　
か
す
む
ゝ
つ
た
の　
柳
原
か
な
 
同
　
　
　
　
幽
居
鶯
軒
ち
か
き　
た
け
に
な
く
な
る　
鶯
ハ　
人
す
め
り
と
も　
お
も
ハ
さ
る
ら
む
 
同
う
く
ひ
す
の　
う
ら
な
き
声
も　
き
か
せ
て
ん　
と
へ
か
し
ひ
と
の　
春
の
山
さ
と
 
同
梅
さ
け
と　
う
た
て
さ
ひ
し
き　
や
と
ゝ
て
や　
う
く
ひ
す
さ
へ
も　
ま
れ
に
鳴
ら
む
 
同
　
　
　
　
曙
霞 
15
ウ
」
ひ
む
か
し
の　
空
ハ
に
ほ
ひ
て　
明
ほ
の
　ゝ
山
か
け
く
ら
く　
た
つ
か
す
ミ
か
な
 
同
　
　
　
　
恋
風
お
ほ
ふ
ね
の　
お
も
ひ
た
ゆ
た
ふ　
ほ
と
そ
う
き　
恋
の
ミ
な
と
に　
か
せ
ま
も
り
し
て
 
同
　
　
　
　
某
の
四
十
賀
に
こ
と
し
よ
り　
老
の
山
口　
わ
け
そ
め
て　
ち
よ
の
し
を
り
ハ　
君
の
こ
さ
な
ん
 
同
　
　
　
　
青
山
正
俊
か
四
十
賀
は
り
ま
の
や　
ミ
ね
に
く
も
ゐ
る　
青
山
の　
松
の
ち
と
せ
ハ　
君
そ
し
ら
ま
し
 
同
　
　
　
　
梅
う
め
の
花　
め
つ
と
ハ
か
り
に　
ゆ
き
過
て　
吾
袖
の
か
に　
お
と
ろ
か
れ
け
り
 
同
　
　
　
　
曙
鶯
あ
け
ほ
の
　ゝ
梅
の
か
を
り
に　
む
せ
ふ
ら
ん　
か
す
ミ
の
を
ち
の　
鶯
の
声          
 
同
　
　
　
　
恋
風
を
り
〳
〵
ハ　
ミ
さ
を
ゝ
ま
も
る　
松
に
さ
へ　
も
の
な
や
ま
し
の　
山
風
そ
吹
 
同
 
16
オ
」
　
　
　
　
毎
年
登
梅
月
の
ミ
か　
は
る
て
ふ
春
に　
う
め
の
花　
め
て
の
つ
も
り
も　
老
と
な
る
ら
む
 
同
い
ろ
も
か
も　
こ
そ
に
か
ハ
ら
ぬ　
梅
の
花　
さ
の
ミ
ハ
な
に
　ゝ
め
つ
る
な
る
ら
む 
 
同
　
　
　
　
春
草
緑
ふ
る
よ
も
き　
根
を
も
絶
す
て　
山
陰
の　
墾
田
の
く
ろ
そ　
わ
か
み
と
り
な
る
 
同
か
ま
と
山　
け
ふ
る
み
と
り
ハ　
春
の
日
に　
も
ゆ
る
み
く
さ
の　
う
つ
る
な
る
ら
む
 
同
図書館フォーラム第22号（2017）
一
五
　
　
　
　
為
君
事
容
飾
あ
さ
毎
に　
わ
か
と
る
ね
や
の　
ま
す
か
ゝ
み　
あ
た
し
ひ
と
に
ハ　
ミ
え
し
と
そ
お
も
ふ 
同
　
　
　
　
梅
さ
か
り
な
る
や
と
に
ま
ら
う
と
き
た
り
も
の
な
へ
て　
ふ
り
ゆ
く
や
と
を　
さ
く
梅
の　
お
も
て
お
こ
し
に　
ひ
と
も
と
ひ
け
り
 
同
ふ
る
さ
と
の　
う
め
の
い
ろ
か
も　
し
る
人
に　
し
ら
る
ゝ
は
る
の　
あ
れ
ハ
あ
り
け
り
 
同
　
　
　
　
梅
香
薫
袖 
16
ウ
」
こ
と
な
ら
ハ　
ち
り
な
ん
の
ち
の　
お
も
ひ
て
ニ　
わ
か
そ
て
か
れ
す　
梅
か
を
ら
な
ん
 
同
　
　
　
　
江
上
春
月
ミ
し
ま
江
や　
浪
の
ま
に
〳
　〵
月
ミ
え
て　
あ
し
の
若
葉
の　
露
そ
か
す
め
る
 
同
　
　
　
　
難
忘
恋
き
ミ
ゆ
ゑ
に　
お
つ
と
お
も
へ
ハ　
明
く
れ
の　
わ
す
れ
か
た
ミ
そ　
涙
な
り
け
る
 
同
　
　
　
　
春
風
夜
芳
春
風
ハ　
そ
ら
に
さ
そ
ひ
て　
梅
か
ゝ
を　
月
の
か
つ
ら
に　
か
さ
ん
と
や
す
る
 
同
い
く
さ
と
の　
梅
の
こ
す
ゑ
を　
過
て
き
て　
枕
と
ふ
ら
ん　
よ
は
の
春
か
せ
 
同
　
　
　
　
山
畑
山
陰
の　
は
た
の
し
ゝ
か
き　
た
か
け
れ
と　
こ
え
て
も
を
ら
ん　
春
の
く
ゝ
た
ち
 
同
　
　
　
　
閨
正
月
子
日
う
く
ひ
す
ハ　
耳
な
ら
し
て
も　
け
ふ
も
猶　
は
つ
ね
の
の
へ
と　
い
ふ
へ
か
り
け
り
 
同
　
　
　
　
余
寒 
17
オ
」
は
る
の
よ
も　
な
ほ
お
く
し
も
に　
う
つ
み
ひ
の　
あ
る
か
な
き
か
に　
き
え
か
へ
り
つ
ゝ 
同
さ
え
か
へ
る　
ゆ
ふ
へ
の
雨
の　
雪
ま
せ
に　
花
の
名
た
て
の　
き
さ
ら
き
の
そ
ら　
　
 
同
　
　
　
　
帰
雁
か
へ
る
か
り　
き
り
た
つ
秋
の　
お
も
か
け
を　
月
に
か
す
め
て　
ミ
ね
こ
ゆ
る
也　
　
 
同
か
へ
る
か
り　
ミ
ち
ゆ
き
ふ
り
に　
鳴
す
て
　ゝ
あ
き
を
た
の
む
の　
声
そ
は
る
け
き 
 
同
　
　
　
　
月
前
柳
ゆ
く
月
ハ　
く
も
り
も
は
て
す　
青
柳
の　
ミ
と
り
に
か
す
む　
春
の
よ
の
そ
ら　
　
　
 
同
う
ち
な
ひ
く　
ミ
と
り
の
い
と
の　
あ
や
見
え
て　
柳
に
か
ゝ
る　
春
の
ゆ
ふ
月        
 
同
　
　
　
　
花
ま
つ
比
あ
め
ち
か
け
な
れ
ハ
あ
め
ち
か
き　
ほ
と
も
し
ら
れ
て　
春
山
ハ　
む
ら
さ
き
た
ち
て　
か
す
む
夕
く
れ　
　
 
同
か
そ
い
ろ
と　
い
ふ
な
る
雨
を　
ま
ち
い
そ
く　
さ
く
ら
か
え
た
も　
か
す
む
は
る
か
な
 
同
花
ゆ
ゑ
ハ　
け
ふ
ハ
ま
た
る
　ゝ
春
雨
の　
い
と
は
る
ゝ
に
や　
わ
り
な
か
る
ら
ん
 
同
 
17
ウ
」
　
　
　
　
春
日
山
行
お
ほ
ゝ
し
く　
よ
も
ハ
か
す
ミ
て　
の
ほ
り
た
ち　
い
さ
み
の
山
は　
こ
と
に
し
有
け
り
 
同
わ
れ
か
と
て　
と
ふ
ら
ハ
ま
し
を　
山
ゆ
け
ハ　
と
こ
ろ
も
わ
か
す　
と
り
そ
よ
ふ
な
る
 
同
村田春門家集
一
六
か
す
ミ
て
ハ　
み
る
め
な
し
て
ふ　
海
ち
か
き　
山
路
な
か
ら
も　
心
ゆ
き
け
り
 
同
　
　
　
　
紫
蓮
尼
の
い
ほ
に
盗
人
い
り
た
り
と
て
歌
よ
み
て
見
せ
ら
れ
け
れ
ハ
し
ら
な
ミ
ハ　
た
ち
や
よ
り
け
む　
と
し
ふ
れ
と　
な
ま
め
か
る
て
ふ　
海
人
の
い
ほ
と
て 
同
　
　
　
　
春
月
朧
々
山
川
の　
き
よ
き
な
か
れ
の　
底
に
さ
へ　
春
の
さ
か
と
て　
月
そ
か
す
め
る 
 
同
　
　
　
　
角
文
法
師
の
花
に
つ
け
て　
は
る
さ
め
に　
そ
ほ
つ
さ
く
ら
の
　
　
　
　
は
な
の
色
を　
み
せ
は
や
き
み
に　
つ
ゆ
な
か
ら
た
に　
と
よ
め
る
か
へ
し
い
た
づ
ら
に　
な
か
め
ハ
す
て
し　
ふ
り
は
へ
て　
こ
て
ふ
に
ゝ
た
る　
は
な
の
へ
の
つ
ゆ 
同
は
る
さ
め
に　
ぬ
れ
き
ぬ
き
せ
て　
あ
た
ら
し
き　
花
の
え
た
を
も　
折
て
け
る
か
な  
 
同
　
　
　
　
蛙
山
川
の　
ミ
く
ま
の
す
け
の　
ね
も
さ
や
に　
か
ハ
つ
な
く
也　
か
す
む
よ
こ
ろ
も
 
同
 
18
オ
」
　
　
　
　
朧
月
春
の
よ
ハ　
あ
ら
し
も
た
え
て　
九
重
の　
と
の
へ
の
月
の　
か
け
そ
か
す
め
る
 
同
　
　
　
　
山
寺
に
や
と
り
た
る
夜
か
た
し
き
の　
ま
く
ら
に
ち
か
き　
た
き
の
い
と
ハ　
ゆ
め
も
む
す
ハ
ぬ　
も
の
に
そ
あ
り
け
る 
同
　
　
　
　
水
辺
落
花
み
か
は
ミ
つ　
さ
そ
ひ
い
て
け
り　
く
も
の
上
の　
く
も
と
き
の
ふ
ハ　
見
え
し
さ
く
ら
も 
同
　
　
　
　
嶋
上
桜
む
れ
つ
と
ふ　
あ
ま
の
さ
へ
づ
り　
の
と
か
な
り　
お
き
の
こ
し
ま
も　
さ
く
ら
さ
く
比
 
同
　
　
　
　
野
亭
桜
か
り
そ
め
の　
の
へ
の
い
ほ
り
と　
見
え
な
か
ら　
ふ
る
き
の
さ
く
ら　
さ
き
を
ゝ
り
け
り 
同
　
　
　
　
杣
山
桜
宮
木
ひ
く　
杣
山
か
づ
ら　
な
か
き
ひ
も　
あ
か
ぬ
さ
く
ら
の　
花
の
い
ろ
か
な
 
同
 
18
ウ
」
　
　
　
　
暮
山
雲
柴
人
の　
か
へ
る
山
ち
ハ　
入
日
さ
し　
と
よ
は
た
く
も
の　
色
そ
く
れ
ゆ
く
 
同
　
　
　
　
も
の
へ
ゆ
き
け
る
道
に
て
ふ
る
さ
と
に　
た
ち
に
し
か
り
の　
な
こ
り
ニ
ハ　
す
ゝ
な
花
さ
く　
さ
と
の
あ
ら
を
た
 
同
　
　
　
　
鶯
さ
か
り
な
る　
木
こ
と
の
花
に　
あ
く
か
れ
て　
と
こ
ろ
さ
た
め
ぬ　
鶯
の
声
 
同
　
　
　
　
夕
春
雨
苗
代
の　
は
る
の
夕
の　
あ
ま
こ
ろ
も　
た
み
の
ゝ
し
ま
は　
か
す
ミ
杲
け
り
 
同
　
　
　
　
遠
尋
山
花
人
こ
そ
ハ　
も
の
ゝ
た
よ
り
と　
い
ふ
め
れ
と　
と
ほ
山
さ
く
ら　
た
つ
ね
て
そ
見
む
 
同
こ
し
か
た
の　
花
ハ
か
す
み
に　
う
つ
も
れ
て　
ま
た
み
ぬ
山
に　
か
を
る
は
る
風
 
同
　
　
　
　
中
春
わ
か
や
と
の　
い
け
の
こ
ゝ
ろ
も　
の
と
か
な
る　
春
の
も
な
か
に　
か
は
つ
な
く
な
り
も
・・
図書館フォーラム第22号（2017）
一
七
 
同
 
19
オ
」
　
　
　
　
田
う
つ
春
こ
と
に　
う
ち
か
へ
し
て
も　
か
へ
し
て
も　
す
ゝ
な
の
古
根　
花
さ
き
に
け
り
 
同
　
　
　
　
水
ぬ
る
め
り
ぬ
る
む
め
り　
井
杭
に
か
ゝ
る　
か
け
ろ
ふ
の　
そ
ら
に
ミ
た
る
　ゝ
春
の
川
水
 
同
　
　
　
　
桂
陰
の
花
見
に
ゆ
き
て
題
を
さ
く
り
て
こ
と
木
々
ハ　
皆
う
つ
も
れ
て　
五
百
本
の　
花
し
つ
か
な
る　
に
は
の
お
も
か
な　
　
 
同
　
　
　
　
花
間
月
ち
り
そ
め
ぬ　
花
を
こ
の
ま
の　
か
け
か
す
む　
月
の
み
や
こ
の　
人
に
ミ
せ
は
や　
　
 
同
春
の
よ
の　
月
の
か
つ
ら
の　
花
衣　
か
へ
す
〳
〵
も　
た
ち
う
か
れ
け
り
 
同
　
　
　
　
女
と
も
の
た
ち
ま
ひ
今
や
う
う
た
ひ
な
と
し
け
れ
ハ
う
ち
ふ
る
や　
あ
ま
つ
を
と
め
の　
そ
て
の
上
に　
花
の
雪
ち
る　
か
つ
ら
か
け
か
な　
 
同
八
重
ひ
と
へ　
さ
か
り
久
し
き　
花
か
け
ハ　
も
の
お
も
ひ
し
ら
ぬ　
所
な
り
け
り　
　
 
同
　
　
　
　
夕
つ
か
た 
19
ウ
」
ゆ
ふ
つ
く
ひ　
ふ
か
く
か
す
ミ
て　
庭
さ
く
ら　
こ
す
ゑ
お
も
け
に　
見
ゆ
る
色
か
な　
 
同
を
り
〳
〵
ハ　
花
の
梢
を
う
こ
か
し
て　
あ
か
し
め
さ
せ
ぬ　
庭
の
は
る
か
せ
 
同
　
　
　
　
ま
た
の
ひ
よ
ろ
こ
ひ
い
ひ
や
る
と
て
さ
か
り
な
る　
庭
の
さ
く
ら
の　
お
も
か
け
ハ　
う
れ
し
き
色
を　
け
ふ
も
み
せ
け
り　
 
同
　
　
　
　
け
ふ
ハ
あ
め
の
ふ
り
け
れ
ハ
こ
ん
春
を　
か
け
て
契
り
て　
ふ
る
あ
め
に　
う
つ
ろ
ふ
花
を　
さ
そ
を
し
む
ら
ん　
　
 
同
　
　
　
　
柴
門
人
不
到
た
れ
な
ら
て　
お
と
す
る
も
の
ハ　
松
か
け
の　
柴
の
戸
か
ろ
き　
か
と
の
朝
風　
　
　
 
同
　
　
　
　
心
静
酌
春
酒
春
の
日
ハ　
む
か
ふ
こ
ゝ
ろ
も　
う
ら
〳
〵
と　
か
す
み
に
ゑ
へ
る　
夕
く
れ
の
空　
　
 
同
は
る
の
風　
し
つ
か
に
ゑ
へ
り　
う
く
ひ
す
の　
ね
く
ら
の
さ
ゝ
と　
す
ゝ
め
や
ハ
せ
し
 
同
　
　
　
　
枕
塵
か
ゝ
み
さ
へ　
ち
り
ゐ
く
も
れ
り　
も
の
う
く
て　
は
ら
ハ
ぬ
ね
や
の　
枕
の
ミ
か
は　
 
同
 
20
オ
」
　
　
　
　
寄
綾
恋
そ
て
く
ち
の　
あ
や
の
い
ろ
め
に　
ま
よ
ふ
か
な　
を
す
の
す
き
た
る　
吾
こ
ゝ
ろ
よ
り
 
同
ひ
と
む
ら
に　
お
も
ひ
さ
た
め
す　
い
ろ
こ
の
む　
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
の　
あ
や
の
そ
め
き
ぬ 
同
　
　
　
　
名
所
橋
わ
か
れ
こ
し　
み
や
こ
を
と
ほ
ミ　
た
ひ
ゝ
と
の　
そ
て
三
州
ひ
つ
川
の　
は
し
と
い
ふ
ら
む 
同
　
　
　
　
亀
の
う
た
か
め
の
こ
の　
う
ま
こ
の
す
ゑ
の　
末
の
子
の　
す
ゑ
の
よ
は
ひ
も　
き
み
そ
か
そ
へ
む
 
同
　
　
　
　
寿
の
字
を
八
十
四
の
女
の
か
き
た
る
に
村田春門家集
一
八
よ
ね
山
ハ　
ち
よ
の
坂
口　
ほ
と
も
な
く　
わ
け
の
ほ
る
へ
き　
し
を
り
な
る
ら
む
 
同
　
　
　
　
霞
中
花
み
に
き
つ
る　
心
も
し
ら
す　
春
霞　
を
の
へ
の
は
な
を　
た
ち
へ
た
て
け
り
 
同
け
ふ
も
ま
た　
た
ち
て
ゝ
た
と
る　
は
る
霞　
は
な
に
か
ゝ
ら
ぬ　
山
の
は
も
な
し
 
同
 
20
ウ
」
　
　
　
　
春
崎
あ
ま
の
か
る　
ミ
る
め
ハ
い
と
　ゝ
と
ほ
つ
あ
ふ
ミ　
あ
ら
い
そ
さ
き
を　
か
す
み
こ
め
け
り 
同
す
み
よ
し
の　
ミ
さ
き
に
ひ
ろ
ふ　
蛤
の　
か
ひ
あ
る
春
の　
あ
そ
ひ
な
り
け
り
 
同
　
　
　
　
春
橋
い
は
ゝ
し
の　
ま
ち
か
く
み
え
し　
水
上
も　
か
す
み
て
と
ほ
き　
春
の
山
河
 
同
か
き
つ
は
た　
花
さ
く
沢
の　
や
つ
は
し
ハ　
あ
め
の
く
も
て
に　
か
け
わ
た
し
け
り
 
同
　
　
　
　
契
沖
阿
闇
梨
の
真
蹟
に
そ
へ
た
る
う
た
あ
し
の
葉
の　
ち
り
の
ま
か
ひ
も　
見
え
ぬ
か
な　
な
に
ハ
た
か
つ
の　
水
く
き
の
あ
と
 
同
　
　
　
　
山
家
夏
来
山
さ
と
の　
か
き
外
の
柳　
う
く
ひ
す
の　
か
よ
ひ
ち
く
ら
く　
夏
ハ
き
に
け
り
 
同
か
せ
を
ま
つ　
夏
こ
そ
き
つ
れ　
花
ハ
皆　
春
の
た
む
け
の　
山
か
け
の
里
 
同
　
　
　
　
貴
賤
更
衣
よ
の
さ
か
と　
な
か
く
み
し
か
く　
た
ち
か
ふ
る　
そ
て
に
も
な
つ
の　
し
ら
れ
つ
る
哉
 
同
 
21
オ
」
山
さ
と
も　
み
や
こ
も
お
な
し　
夏
衣　
色
こ
そ
か
は
れ　
た
ち
か
へ
り
け
れ
 
同
　
　
　
　
寄
漁
父
恋
ふ
な
は
た
を　
た
ゝ
き
て
う
た
ふ　
ひ
と
ふ
し
ニ　
う
ら
み
て
け
ふ
も　
か
へ
り
つ
る
哉
 
同
お
く
あ
み
の　
う
き
に
た
え
ね
ハ　
い
ま
ハ
わ
か　
み
を
う
み
わ
た
る　
海
士
と
来
て　
 
同
　
　
　
　
杜
若
夏
も
や
　ゝ
ち
か
き
と
な
り
の　
か
き
つ
は
た　
す
ゝ
し
き
い
ろ
に　
咲
そ
め
に
け
り　
 
同
　
　
　
　
春
の
く
れ
に
山
路
を
ゆ
く
わ
か
葉
さ
す　
た
に
を
へ
た
て
　ゝ
い
は
ゝ
し
の　
ま
ち
か
き
夏
を　
と
り
や
よ
ふ
ら
ん
 
同
春
の
ゆ
く　
か
た
や
い
つ
ら
と　
ふ
ち
な
ミ
の　
か
ゝ
る
山
ち
に　
ま
よ
ふ
こ
ろ
か
な　
 
同
　
　
　
　
す
を
へ
た
て
ゝ
か
た
る
た
そ
か
れ
の　
も
の
ゝ
ま
き
れ
を　
た
の
ミ
て
そ　
い
よ
す
の
そ
よ
と　
こ
と
か
は
し
け
る 
同
と
し
を
へ
し　
こ
ひ
の
し
る
し
ニ　
お
な
し
く
ハ　
を
す
の
う
ち
を
も　
け
ふ
ゆ
る
さ
な
ん 
同
 
21
ウ
」
　
　
　
　
暮
春
夕
日
を
ふ
れ
ハ　
か
す
ミ
も
い
ま
ハ　
う
す
ゝ
ミ
の　
ゆ
ふ
く
れ
お
そ
き　
春
の
山
の
は　
 
同
　
　
　
　
雨
中
藤
い
ろ
見
え
て　
お
の
つ
か
ら
に
も　
藤
並
の　
花
の
つ
ゆ
ち
る　
あ
め
そ
し
つ
け
き　
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一
九
 
同
　
　
　
　
古
井
蛙
お
ふ
な
〳
　〵
春
ハ
し
れ
と
も　
う
も
れ
ゐ
の　
ミ
つ
か
ら
う
し
と　
な
く
蛙
哉
 
同
こ
ゝ
を
せ
と　
よ
の
春
し
ら
て　
と
し
月
を　
ふ
る
井
の
蛙　
声
つ
く
す
ら
ん
 
同
　
　
　
　
寄
武
士
恋
は
か
な
し
や　
こ
ひ
の
や
つ
こ
に　
せ
め
ら
れ
て　
た
む
か
ふ
わ
さ
も　
な
き
心
ち
せ
り
 
同
ひ
た
り
て
の　
わ
か
お
く
の
て
に　
と
る
者
の　
つ
か
の
ま
た
に
も　
あ
ふ
よ
し
も
か
な
 
同
つ
ま
こ
も
る　
や
と
に
そ
ま
よ
ふ　
も
の
ゝ
ふ
の　
道
を
わ
り
な
く　
ふ
ミ
た
か
へ
て
ハ
 
同
　
　
　
　
嶺
郭
公
ほ
と
ゝ
き
す　
ミ
ね
の
こ
た
ま
に　
な
く
声
も　
二
む
ら
山
の　
明
か
た
の
空
 
同
 
22
オ
」
さ
つ
き
や
ミ　
を
く
ら
の
ミ
ね
ハ　
雨
雲
の　
た
ち
ま
よ
ひ
つ
　ゝ
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
 
同
　
　
　
　
さ
ハ
る
こ
と
あ
り
て
久
し
う
を
と
こ
の
お
と
つ
れ
さ
り
け
れ
ハ
い
た
づ
ら
ニ　
お
も
ひ
そ
わ
た
る　
浪
さ
わ
く　
そ
て
の
み
な
と
ハ　
ふ
ね
も
よ
り
こ
す
 
同
ゆ
め
ち
に
ハ　
な
に
の
さ
ハ
り
の　
あ
れ
ハ
か
ハ　
か
へ
す
こ
ろ
も
の　
し
る
し
な
か
ら
ん 
同
　
　
　
　
す
た
れ
を
へ
た
て
ゝ
か
た
る
よ
し
す
た
れ　
は
か
な
く
か
く
る　
ひ
と
こ
と
も　
あ
ハ
れ
み
に
し
む　
夕
風
そ
吹
 
同
　
　
　
　
と
な
り
に
こ
と
ひ
く
あ
し
か
き
の　
ひ
と
へ
ハ
か
り
の　
へ
た
て
に
も　
心
つ
く
し
の　
ね
そ
な
か
れ
け
る
 
同
　
　
　
　
庭
草
滋
た
か
た
め
に　
よ
も
き
か
も
と
の　
み
ち
分
て　
つ
ゆ
は
ら
ふ
ら
む　
に
は
の
朝
風　
　
 
同
し
け
り
あ
ふ　
に
は
の
よ
も
き
の　
う
も
れ
水　
ひ
と
か
け
さ
へ
も　
み
え
ぬ
い
ほ
哉
 
同
　
　
　
　
あ
め
の
ゝ
ち
ほ
と
ゝ
き
〔
す
〕
を
き
く
あ
め
は
る
　ゝ
た
ミ
の
ゝ
し
ま
の　
ほ
と
ゝ
き
す　
あ
し
の
下
ね
に　
鳴
て
す
く
也
 
同
 
22
ウ
」
た
ち
は
な
の　
つ
ゆ
う
ち
は
ふ
き　
ほ
と
ゝ
き
す　
あ
ま
ゝ
を
よ
み
と　
け
ふ
や
鳴
ら
ん
 
同
　
　
　
　
た
か
う
な　
お
ひ
そ
ひ
て　
お
や
に
そ
む
か
ぬ　
た
け
の
こ
ハ　
お
の
つ
か
ら
に
や　
ち
よ
も
た
る
ら
ん 
同
　
　
　
　
閏
月
を
い
む
恋
あ
ふ
こ
と
ハ　
さ
ら
て
も
と
ほ
き　
な
け
き
さ
へ　
い
と
ゝ
く
は
ゝ
る　
月
そ
く
る
し
き
 
同
　
　
　
　
隣
泉
か
き
ち
か
き　
い
つ
ミ
吹
こ
す　
ゆ
ふ
風
ハ　
あ
き
の
と
な
り
と　
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
 
同
わ
き
か
へ
る　
と
な
り
の
い
つ
ミ　
あ
ま
り
有
て　
か
き
ほ
す
ゝ
し
き　
夕
風
そ
吹
 
同
　
　
　
　
夏
衣
か
ろ
ら
か
に　
こ
し
の
を
と
め
か　
お
る
布
の　
に
ほ
ひ
す
ゝ
し
き　
夕
風
そ
吹
 
同
　
　
　
　
山
丹
口
・・は
た
4
4
 
村田春門家集
二
〇
垣
ま
み
に　
お
と
ろ
か
れ
け
り　
は
し
た
な
く　
あ
れ
た
る
や
と
の　
姫
百
合
の
花
 
同
　
　
　
　
採
早
苗 
23
オ
」
松
か
け
に　
ふ
ね
さ
し
す
て
　ゝ
あ
ま
を
と
め　
さ
な
へ
と
る
ら
ん　
あ
の
ゝ
ミ
な
と
田
 
同
　
　
　
　
早
苗
入
日
さ
す　
す
そ
わ
の
を
た
の　
若
苗
に　
吹
つ
た
へ
け
り　
ミ
ね
の
ま
つ
か
せ　
　
　
 
同
　
　
　
　
夏
眺
望
お
ほ
よ
と
の　
う
ら
の
ミ
る
め
の　
す
ゝ
し
さ
に　
い
せ
を
の
あ
ま
と　
な
ら
む
と
そ
お
も
ふ 
同
　
　
　
　
庭
樹
結
葉
に
は
の
お
も
に　
月
ハ
も
ら
ね
と　
ほ
と
ゝ
き
す　
こ
て
ふ
に
ゝ
た
る　
な
つ
こ
た
ち
か
な 
同
　
　
　
　
五
月
雨
晴
さ
ミ
た
れ
の　
あ
ま
か
な
り
つ
る　
も
の
う
さ
も　
は
れ
て
た
ゝ
さ
す　
あ
さ
ひ
か
け
か
な 
同
　
　
　
　
寄
池
恋
さ
し
て
し
る　
よ
し
も
な
ミ
た
の　
水
た
ま
る　
い
け
の
こ
ゝ
ろ
の　
ふ
か
さ
あ
さ
ゝ
を
 
同
　
　
　
　
庭
夏
月 
23
ウ
」
水
そ
ゝ
く　
に
は
の
を
く
さ
の　
つ
ゆ
の
ま
に　
あ
く
る
す
ゝ
し
き　
夏
の
よ
の
月
 
同
　
　
　
　
楝
如
雲
花
あ
ふ
ち　
く
も
と
見
そ
め
し　
あ
し
た
よ
り　
は
れ
ま
も
お
か
ぬ　
さ
ミ
た
れ
の
そ
ら
 
同
つ
れ
〳
〵
の　
な
か
め
は
れ
ゆ
く　
吾
か
と
ニ　
ゆ
ふ
ゐ
る
く
も
ハ　
あ
ふ
ち
な
り
け
り
 
同
の
・・
成
・・
　
　
　
　
洲
芦
夜
雨
ふ
り
過
る　
す
さ
き
の
あ
し
の　
む
ら
雨
に　
月
の
や
と
り
の　
つ
ゆ
そ
ミ
ら
る
ゝ
 
同
　
　
　
　
納
涼
あ
し
か
け
や　
す
ゝ
み
か
て
ら
に　
ふ
ね
よ
せ
て　
あ
く
時
し
ら
す　
つ
り
を
し
そ
す
る
 
同
ミ
つ
き
よ
き　
岸
に
お
り
ゐ
て　
か
り
衣　
ひ
も
た
に
さ
ゝ
て　
あ
そ
ふ
す
ゝ
し
さ
 
同
　
　
　
　
六
月
祓
わ
か
国
の　
な
ほ
き
て
ふ
り
そ　
し
ら
れ
け
る　
青
ミ
な
月
の　
け
ふ
の
ミ
そ
き
に
 
同
な
に
ハ
の
海　
な
み
に
た
ゝ
よ
ふ　
青
菅
の　
す
か
〳
〵
し
く
も　
は
ら
ふ
け
ふ
か
な
 
同
　
　
　
　
夏
動
物 
24
オ
」
さ
と
わ
た
の　
ち
ま
ち
い
ほ
町　
す
き
ハ
て
　ゝ
牛
は
な
ち
か
ふ　
夏
く
さ
の
ハ
ら
 
同
夏
の
ゝ
の　
く
さ
の
し
け
ミ
に　
ふ
す
し
か
の　
た
ゝ
ひ
と
つ
こ
そ　
あ
ハ
れ
也
け
る
 
同
　
　
　
　
野
郭
公
ほ
と
ゝ
き
す　
け
ふ
り
も
た
か
し　
き
み
か
よ
の　
と
ふ
ひ
の
ゝ
ヘ
に　
い
ま
そ
鳴
な
る
 
同
山
と
ほ
き　
あ
ら
の
ゝ
ハ
ら
の　
ほ
と
ゝ
き
す　
ま
よ
ふ
か
く
も
の　
ち
ま
た
に
そ
鳴　
 
同
　
　
　
　
夏
河
た
か
ミ
そ
き　
せ
ゝ
に
た
て
た
る　
夕
浪
の　
よ
る
へ
す
ゝ
し
き　
河
や
し
ろ
か
な　
　
 
同
吹
か
せ
ハ　
さ
す
か
に
す
ゝ
し　
あ
つ
き
ひ
に　
さ
ゝ
れ
ふ
ミ
わ
た
る　
夏
の
山
河　
　
 
同
き
み
か
よ
ハ
4
4
4
4
4
 
え
て
4
4
 
ほ
と
ゝ
き
す
4
4
4
4
4
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夏
夕
あ
き
つ
は
の　
う
す
き
そ
て
さ
へ　
も
の
う
さ
に　
ぬ
き
て
か
せ
ま
つ　
夏
の
夕
く
れ　
 
同
夏
の
日
に　
な
え
ふ
す
く
さ
も　
し
ら
つ
ゆ
の　
お
き
か
へ
り
つ
　ゝ
な
ひ
く
夕
か
せ　
 
同
　
　
　
　
蓮 
24
ウ
」
ゆ
り
こ
ほ
す　
ひ
ろ
は
の
つ
ゆ
の　
玉
は
ち
す　
い
け
の
こ
ゝ
ろ
も　
き
よ
く
見
え
け
り
 
同
朝
日
さ
す　
お
ま
へ
の
い
け
の　
は
な
は
ち
す　
う
す
く
れ
な
ゐ
の　
い
ろ
そ
た
ゝ
よ
ふ
 
同
　
　
　
　
葵
を
く
る
ま
の　
を
す
の
す
き
か
け　
な
つ
か
し
く　
か
け
な
ら
へ
た
る　
あ
ふ
ひ
く
さ
か
な 
同
　
　
　
　
夏
朝
む
ら
雨
の　
す
き
ゆ
く
の
き
の　
朝
し
め
り　
な
ほ
い
ふ
せ
く
も　
の
こ
る
か
や
り
火　
 
同
う
ち
な
ひ
く　
萩
の
わ
か
え
の　
た
わ
〳
〵
に　
朝
つ
ゆ
お
び
て　
あ
き
を
ま
つ
ら
ん　
 
同
　
　
　
　
夕
顔
は
し
た
な
く　
み
ゆ
る
も
の
か
ら　
す
ゝ
た
れ
ぬ　
し
つ
か
わ
ら
や
の　
花
の
ゆ
ふ
か
ほ
 
同
ゆ
ふ
か
ほ
の　
は
な
の
に
ほ
ひ
ハ　
そ
れ
な
か
ら　
を
り
に
た
ち
よ
る　
ひ
と
か
け
も
な
し 
同
　
　
　
　
氷
室
あ
ま
つ
た
ふ　
ひ
む
ろ
の
山
の　
松
か
け
ハ　
ゆ
く
て
の
そ
て
も　
す
ゝ
し
か
り
け
り　
 
同
　
　
　
　
夏
の
よ
月
お
も
し
ろ
し 
25
オ
」
月
き
よ
み　
を
り
て
か
さ
せ
と　
う
つ
ろ
ハ
ぬ　
し
も
の
は
な
さ
く　
庭
の
夏
草
と
・・
 
同
　
　
　
　
新
竹
よ
き
ほ
と
に　
葉
も
ほ
こ
ろ
ふ
る　
わ
か
た
け
の　
か
け
こ
そ
夏
の　
ふ
し
と
こ
ろ
な
れ
 
同
　
　
　
　
舟
に
の
り
て
も
の
へ
ゆ
く
わ
か
ふ
ね
を　
き
し
こ
き
ゆ
け
ハ　
松
原
の　
う
こ
く
と
み
え
て　
と
ほ
さ
か
り
け
り　
 
同
　
　
　
　
林
中
蝉
た
ゆ
み
な
く　
声
を
あ
は
せ
て　
谷
河
の　
水
も
は
や
し
に　
せ
み
そ
な
く
な
る
 
同
な
く
せ
ミ
の　
声
そ
す
ゝ
し
き　
む
ら
さ
め
の　
く
も
の
は
や
し
の　
つ
ゆ
に
む
せ
ひ
て
 
同
日
を
さ
ふ
る　
は
や
し
の
か
け
の　
こ
け
む
し
ろ　
と
つ
く
し
よ
し
と　
せ
ミ
の
鳴
な
り
 
同
　
　
　
　
夏
想
い
も
か
ひ
く　
を
け
の
夏
そ
の　
あ
さ
ま
し
く　
お
も
は
ぬ
ひ
と
を　
ミ
た
れ
て
そ
お
も
ふ 
同
吾
心　
や
み
に
ま
よ
ふ
を　
し
ま
つ
と
り　
う
た
て
も
ひ
と
の　
あ
ら
ひ
ゆ
く
ら
む
 
同
　
　
　
　
ち
か
く
て
と
ほ
き
も
の 
25
ウ
」
む
か
ひ
て
ハ　
ち
か
の
し
ほ
か
ま　
ち
か
な
か
ら　
お
も
へ
ハ
と
ほ
き　
ミ
ち
の
お
く
か
な 
同
あ
ま
の
河　
も
ミ
ち
の
は
し
ハ　
か
け
な
か
ら　
と
し
の
わ
た
り
そ　
は
る
け
か
り
け
る
 
同
み
き
ひ
た
り　
ち
か
き
ま
も
り
と　
い
ふ
め
れ
と　
あ
ふ
け
ハ
た
か
き　
日
の
み
か
け
か
な 
同
し
き
た
へ
の　
ま
く
ら
の
ゆ
め
の　
お
も
か
け
ハ　
た
ゝ
そ
れ
な
か
ら　
明
る
よ
は
か
な
 
同
村田春門家集
二
二
山
さ
と
ハ　
ち
か
き
と
な
り
も　
朝
夕
に　
く
も
の
や
へ
か
き　
立
へ
た
て
け
り
 
同
め
に
ち
か
き　
よ
の
こ
と
を
さ
へ　
わ
か
ミ
ヽ
ハ　
お
ほ
ろ
の
し
ミ
つ　
く
み
ま
よ
ひ
け
り 
同
し
ら
く
も
の　
こ
た
ふ
る
声
そ　
は
る
か
な
る　
吾
ゐ
る
て
ら
の　
入
相
の
か
ね
 
同
　
　
　
　
八
重
山
吹
い
は
ぬ
い
ろ
に　
や
へ
さ
き
に
ほ
ふ　
山
吹
も　
わ
れ
と
ひ
と
し
き　
春
や
か
さ
ね
し　
 
市
岡
猛
彦
　
　
　
　
恋
も
の
ゝ
ふ
の　
た
け
き
わ
か
み
と　
お
も
ひ
し
ハ　
こ
ひ
せ
ぬ
ほ
と
の　
こ
ゝ
ろ
な
り
け
り 
同
　
　
　
　
神
祇
御
剣
を　
い
つ
く
あ
つ
た
の　
み
や
は
し
ら　
よ
に
ぬ
け
い
て
　ゝ
た
か
く
た
ふ
と
し　
 
同
 
26
オ
」
　
　
　
　
蚊
遣
火
み
や
ま
に
と　
お
も
ひ
た
つ
ま
て　
か
や
り
火
の　
け
ふ
り
い
ふ
せ
き　
よ
に
こ
そ
ふ
け
つ
ゝ 
同
　
　
　
　
月
前
水
鳥
お
の
か
名
の　
を
し
と
お
も
ふ
よ
の　
月
か
け
ニ　
ね
て
ハ
あ
か
さ
ぬ　
声
そ
き
こ
ゆ
る
 
同
　
　
　
　
野
月
夕
き
り
を　
は
ら
ふ
ゐ
な
の
に　
す
む
月
も　
や
と
こ
そ
な
け
れ　
つ
ゆ
の
秋
風
 
同
　
　
　
　
立
秋
暁
み
に
し
ミ
て　
お
と
ろ
か
れ
ぬ
る　
あ
か
つ
き
の　
か
ね
の
ひ
ゝ
き
や　
あ
き
の
は
つ
風
 
同
　
　
　
　
春
虫
は
ふ
む
し
の　
も
と
の
つ
ら
さ　
と
ふ
て
ふ
ハ　
は
る
や
む
か
し
の　
ゆ
め
に
な
す
ら
む
 
同
　
　
　
　
余
寒
梅
か
え
ハ　
風
の
ミ
さ
え
て　
た
き
も
の
　ゝ
か
こ
そ
と
に
ほ
ふ　
春
の
う
つ
ミ
火　
　
 
同
 
26
ウ
」
　
　
　
　
な
て
し
こ
く
れ
か
け
て　
た
れ
を
ま
つ
と
も　
し
ら
つ
ゆ
の　
た
ま
し
く
や
と
の　
と
こ
夏
の
花　
 
同
　
　
　
　
河
内
国
人
岩
本
周
道
か
は
し
め
て
と
ふ
ら
ひ
き
て　
た
つ
ね
こ
し
　
　
　
　
 
さ
つ
き
の
そ
ら
の　
あ
ま
く
も
に　
は
つ
ね
き
か
せ
よ　
山
ほ
と
ゝ
き
す　
と
よ
め
る
か
へ
し
た
つ
ね
こ
し　
か
ひ
も
な
こ
や
の　
さ
と
ひ
た
る　
声
を
き
く
ら
ん　
山
ほ
と
ゝ
き
す　
 
同
　
　
　
　
 
又　
わ
か
そ
て
に　
な
れ
て
を
と
め
ん　
橘
の　
き
ゝ
し
に
ま
さ
る　
や
と
の
に
ほ
ひ
を　
と
よ
め
る
か
へ
し
こ
と
の
は
の　
は
な
の
に
ほ
ひ
ハ　
と
き
し
く
の　
か
く
の
こ
の
み
に　
あ
ま
る
う
れ
し
さ 
同
　
　
　
　
堤
水
き
よ
き　
川
そ
ひ
つ
ゝ
み　
す
ゝ
し
さ
に　
ゆ
き
か
ふ
ひ
と
の　
あ
し
そ
よ
と
め
る
 
春
門
　
　
　
　
し
か
ら
ミ
い
か
は
か
り　
な
ミ
の
し
か
ら
み　
よ
せ
か
け
て　
か
く
し
も
そ
て
の　
す
ゝ
し
か
る
ら
ん 
同
　
　
　
　
水
風
涼
う
ち
な
ひ
き　
ミ
く
さ
花
さ
く　
河
曲
ハ　
秋
を
う
た
か
ふ　
ゆ
ふ
風
そ
吹
 
同
本
ノ
マ
ヽ
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27
オ
」
　
　
　
　
夏
の
よ
む
し
な
く
あ
き
の
よ
の　
な
か
き
お
も
ひ
を　
夏
く
さ
の　
し
た
ね
に
む
し
の　
い
ま
よ
り
そ
な
く
 
同
　
　
　
　
蓮
は
す
の
い
と
ハ　
む
す
ひ
も
と
め
す　
ひ
ろ
は
よ
り　
ひ
ろ
葉
に
つ
ゆ
の　
た
ま
う
つ
し
け
り 
同
　
　
　
　
初
秋
薄
我
か
と
の　
秋
の
し
る
し
の　
は
た
す
ゝ
き　
た
か
く
さ
し
て
　ゝ
ま
ね
き
つ
る
か
な
 
同
　
　
　
　
七
月
立
秋
み
な
月
ハ　
な
か
れ
も
は
て
す　
ミ
そ
き
河　
は
や
く
あ
き
た
つ　
浪
の
白
木
綿
 
同
　
　
　
　
夏
の
は
て
お
ほ
ぬ
さ
の　
よ
る
せ
も
見
え
て　
夏
の
日
の　
な
か
れ
よ
と
ま
ぬ　
河
や
し
ろ
か
な
 
同
　
　
　
　
行
客
船
己
遠
わ
か
れ
て
ハ　
ふ
ね
の
う
へ
ニ
も　
か
へ
り
ミ
る　
や
ま
と
し
ま
ね
や　
は
る
け
か
る
ら
ん 
同
　
　
　
　
夏
暁 
27
ウ
」
あ
か
つ
き
ハ　
ミ
ね
の
ほ
く
し
を　
さ
し
す
て
　ゝ
く
た
る
か
さ
わ
く　
む
さ
ゝ
ひ
の
声
 
同
　
　
　
　
河
水
流
清
月
も
日
も　
と
ゝ
こ
ほ
り
な
く　
な
か
れ
ゆ
く　
水
の
心
の　
き
よ
き
山
河
 
同
　
　
　
　
水
草
の
花
さ
け
り
は
し
ハ
あ
れ
と　
お
り
て
わ
た
ら
ん　
打
な
ひ
き　
こ
な
き
花
咲　
さ
と
の
中
河
 
同
夏
の
ひ
ハ　
を
た
の
な
か
ゝ
は　
せ
き
分
て　
ミ
つ
も
あ
さ
ゝ
の　
花
さ
き
に
け
り
 
同
　
　
　
　
夏
の
よ
む
し
な
く
こ
の
よ
こ
ろ　
庭
の
を
く
さ
に　
つ
ゆ
か
ひ
て　
我
ま
つ
む
し
の　
声
そ
き
こ
ゆ
る
 
同
　
　
　
　
晩
蝉
吹
お
ろ
す　
う
ら
て
の
山
の　
夕
風
に　
す
ま
ふ
か
せ
ミ
の　
も
ろ
声
に
な
く
 
同
　
　
　
　
す
ま
の
う
ら
に
秋
の
月
き
よ
く
す
み
わ
た
り
た
る
秋
の
よ
の　
月
の
よ
こ
ろ
の　
松
風
を　
い
か
に
き
く
ら
む　
す
ま
の
浦
人
 
同
 
28
オ
」
　
　
　
　
湖
水
連
雲
と
も
に
た
つ　
も
の
な
れ
ハ
に
や　
水
う
ミ
の　
く
も
と
な
ミ
と
は　
つ
ゝ
き
た
る
ら
む
 
同
　
　
　
　
内
心
如
夜
刃
ゆ
る
さ
れ
ぬ　
を
と
め
の
笑
の　
ま
ゆ
な
れ
や　
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
の　
ほ
と
を
し
ら
ね
ハ
 
同
　
　
　
　
荻
風
風
ふ
け
ハ　
む
し
も
し
は
し
は　
声
や
め
て　
人
を
う
た
か
ふ　
庭
の
荻
原
 
同
　
　
　
　
聞
虫
ゆ
ふ
月
夜　
け
し
き
そ
へ
け
り　
な
く
む
し
の　
声
も
さ
か
り
の　
つ
ゆ
の
く
さ
む
ら　
 
同
　
　
　
　
新
月
く
も
は
る
　ゝ
八
重
の
山
な
ミ　
あ
さ
や
か
に　
か
す
よ
む
ハ
か
り　
て
れ
る
月
か
け　
 
同
　
　
　
　
風
生
竹
夜
窓
間
臥
村田春門家集
二
四
く
れ
た
け
の　
よ
ゝ
し
月
よ
し　
風
も
よ
し　
こ
よ
ひ
は
□
□　
ふ
し
よ
か
る
へ
し
 
同
 
28
ウ
」
　
　
　
　
し
の
ひ
て
た
ゝ
く
し
の
ひ
つ
　ゝ
た
ゝ
く
い
た
と
を　
き
ゝ
し
り
て　
あ
な
か
ま
と
た
に　
い
ふ
ひ
と
も
な
し 
同
く
ひ
な
に
も　
お
と
る
吾
身
の　
ち
き
り
に
て　
た
ゝ
き
り
□
□
□　
い
も
か
ゝ
と
か
な
 
同
　
　
　
　
山
さ
と
に
き
り
た
て
り
し
ゝ
か
き
に　
き
り
の
ま
か
き
を　
ゆ
ひ
そ
へ
て　
た
ち
い
て
ん
そ
ら
も　
わ
か
ぬ
山
里
 
同
　
　
　
　
朝
霧
あ
り
明
の　
松
に
こ
も
れ
る　
秋
き
り
の　
た
え
ま
も
見
え
て　
朝
風
そ
吹
 
同
　
　
　
　
夢
中
逢
恋
ゆ
め
ち
に
ハ　
さ
は
る
と
も
な
き　
あ
ふ
坂
の　
せ
き
を
う
つ
ゝ
に　
ゆ
る
さ
ゝ
る
ら
む
 
同
　
　
　
　
初
秋
薄
井
の
上
よ
り　
あ
き
こ
そ
ハ
く
れ　
ミ
つ
ひ
き
の　
い
と
う
ち
な
ひ
く　
し
の
ゝ
小
薄
 
同
　
　
　
　
春
草
よ
き
ほ
と
に　
な
ひ
き
そ
め
け
り　
わ
か
や
と
の　
て
ふ
の
し
を
り
の　
庭
の
わ
か
草
 
同
　
　
　
　
水
辺
稲
妻 
29
オ
」
み
な
そ
こ
に　
い
る
か
と
見
え
て　
い
な
妻
の　
ひ
か
り
な
か
る
　ゝ
よ
は
の
川
つ
ら
 
同
　
　
　
　
秋
夜
増
恋
ひ
と
り
ね
の　
秋
は
た
さ
む
き　
つ
ゆ
な
ら
て　
よ
ひ
〳
〵
こ
と
に　
ま
さ
る
吾
恋
 
同
　
　
　
　
風
い
た
く
ふ
く
夜
吾
夢
を　
よ
は
の
ま
く
ら
の　
山
風
の　
さ
そ
ふ
ハ
な
に
の　
か
ひ
か
あ
る
ら
む
 
同
　
　
　
　
雨
中
聞
鹿
さ
を
し
か
の　
声
さ
へ
あ
め
の　
し
め
や
か
に　
ふ
る
よ
は
こ
と
に　
秋
そ
か
な
し
き
 
同
　
　
　
　
初
秋
つ
ゆ
む
す
ふ　
し
つ
か
わ
さ
た
の　
は
し
り
ほ
の　
ほ
の
へ
よ
り
こ
そ　
秋
ハ
き
に
け
れ
 
同
　
　
　
　
山
家
眺
望
を
り
〳
〵
ハ　
山
の
い
ほ
り
を　
た
ち
い
て
て　
め
を
も
く
も
ゐ
の　
よ
そ
に
や
る
哉
 
同
ま
れ
に
こ
し　
ひ
と
を
お
く
る
と　
山
ち
よ
り　
海
の
み
る
め
も　
け
ふ
□
か
り
け
り
 
同
　
　
　
　
親
鸞
上
人
五
百
五
十
回
忌 
29
ウ
」
は
ち
す
葉
の　
ひ
ろ
き
み
い
け
の　
心
よ
り　
よ
に
た
ち
い
て
　ゝ
に
ほ
ふ
花
か
な
 
同
　
　
　
　
月
照
海
辺
よ
ふ
ね
こ
く　
い
せ
を
の
海
人
の　
そ
て
さ
へ
も　
さ
や
か
に
て
ら
す　
秋
の
月
か
な
 
同
く
た
け
ち
る　
い
そ
わ
の
浪
の　
し
ら
た
ま
ハ　
ミ
な
か
ら
月
の　
光
な
り
け
り
 
同
　
　
　
　
深
山
月
お
く
や
ま
の　
ま
き
の
い
た
と
も　
秋
ハ
た
　ゝ
さ
ゝ
て
月
ま
つ　
よ
を
か
さ
ね
け
り
 
同
そ
ゝ
ろ
な
る　
そ
て
の
つ
ゆ
か
な　
お
く
山
の　
ま
き
の
葉
に
ほ
ふ　
秋
の
よ
の
月
 
同
図書館フォーラム第22号（2017）
二
五
　
　
　
　
八
月
十
四
日
夜
い
つ
し
か
と　
と
し
の
ひ
と
ゝ
せ　
ま
つ
よ
ひ
の　
お
も
て
ふ
せ
な
る　
そ
ら
の
う
き
く
も 
同
あ
ま
く
も
ハ　
ふ
か
け
な
か
ら
に　
さ
す
か
な
る　
月
の
よ
こ
ろ
の　
そ
ら
そ
い
ふ
せ
き
 
同
　
　
　
　
仲
秋
無
月
ほ
の
か
に
ハ　
つ
ゆ
も
に
ほ
ひ
て　
あ
め
は
れ
ぬ　
く
も
の
う
へ
ゆ
く　
秋
の
よ
の
月
 
同
か
り
か
ね
ハ　
さ
や
に
き
こ
え
て　
秋
の
よ
の　
心
つ
き
な
く　
は
れ
ぬ
そ
ら
か
な
 
同
 
30
オ
」
